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CON LA INTENCION BASTA Y pensamos nosotros: ¿Qué indicios 
h a b r á n determinado ios augurios de 
«El Sol». 
Recordamos que no hace muchor 
tiempo también lanzó dicho diario una 
alarma semejante. 
I'or lo visto no conviene en determi-1 ¿£ ^ se estas noticias? ¿A 
nadas esferas que cont inúe el per íodo quién aprovechan, como pregunta «El 
de confianza y de cadma iniciado en el ^ o m n s t a » - ' , , . 
pa ís arconstituirse el Gobierno actual. . Es intolerable que cuando el p a í s 
Deben existir muy poderosas razo- tiene ei pensamiento fijo en su recons-
nes, (¡ue nosotros no alcanzamos a ver, t i tución económica, en el logro de un 
quiziis porque oponemos nuestro pa-- florecimiento industrial , en el trabajo, 
triotismo ai toda pas ión , para intentar, Símto y digmficador, se pretenda ame-
ai menos, llevar la inquietud y el ma- drentarle con el espectro de una agita-
lestar a los hogares españoles . Desgra- C1C¡? 0^e i j f ' 
ciadamente, ya son muchos y muy gra-: Esto "¿he merecer, y merece, la cen-
ves los trastornos que el conflicto inter- sura de los buenos españoles . 
. nacional nos ha ocasionado, para tra-
1 bajar por aumentarlos con la amenaza 
de una nueva agi tación públ ica . 
Y ello ocurre, desgraciadamente. E l 
diario madr i l eño «El Sol», cuyas infor-
maciones rrancamente aliadófilas han 




II la l i i z j l mi 
—(Buen d í a tenemos, <lon j w . 
—(Bueno, gracias -ai Seíior (iCl8co-
j Cómo plaoen a los que, conio n ^ 
¿ e m o s dobjado eil cabo de los cin0'S0'íS 
estos dulces d í a s mayio, en que^61^ 
acb id i a r r a n i el aire l ü e l a l 
—Así es, m i señor don Francisco '4 
pasan pronto! E n llegando a nuesti-'' • 
vuidLan m ú s que corren los días, y ¿ ^ 
tinlo, o t r a vez nos aproximamos ál • 
no, que e& como Ja antesala de 
muerte. - "^Iti 
—Acabaremos por ponernos trist». 
—Mejor s e r á que liablemos de otr." 
sa, que l leva usted razón . 
—Hablemos de l a guerra. 
—O de Jas consecuencias de Ja 
¿Qué cree usted que os lo peor que un, 
t r a í d o ü«a guerra? ™ 
—Él -odio de criterios. Este es m 
nuevo o, por Jo menos, yo no be coi**! 
otro igual . Siempre con ocasión de un?' 
punieTito entre naciones, las gentes se 
d iv id ido en dos bandos. Como ocunre en 
•das Jas cosas de la vida. Pero nunca 
los p a í s e s neutrales, se. han hecho enâ  
gios irreconciliabie'S líos partidarios <leui 
u otros combatientes. Recuerde usted m 
quier guerra, y me d a r á la razón En 
POB TEI ÉFONO i<usoj;aponesa, para no dr m á s lejos, hahl¡ 
POB TELEFONO e s p a ñ o l e s entusiastas de las tnmfl: i ' 
esia oora como j i t f rmaim ue.«r4i genjo tue- M A D i l l D , Con respecto a los rumo- Mikado v ÍÍP los rftíyimiAntn^ 7P&s ^ 
gre», de «Las flores», die «Mailmloca,. , de res circulados, referentes a los p ropóe i - Í ^ - ^ W f n r m ^ 
«Cabr i t a que t i r a al monte,.. tos -del Gobieriro de incautarse de la flota ' £ u ^ s v c ^ s m a n S n f ^ 
Y no es que haya citado estas obras al mercante, podemos asegurar que ^ s t a ¡ ^ ¿ n o ¡ f ^ n v e ñ o e r ^ r c L i ( ^ ^ 
azar, n a : es que a todas recuerda, porque ahora no tiene ceta cues t ión estado pú-1 tí,rnhí¿ri yin V .A„ ^ ^ I f ' N 
m é s tiene un-poco: de és t a , una si- blico, pero por si l legara ese caso, de ra- ' Doi c o n v i c d L 
u . a d ó n ; de aquéUa. m personaje; de la dicalismo absoluto, el comisario de Abas- ^ ^ 4 3 . ^ 
otra, una escena. Y es lastima que a s í sea. tecimientos estudia la nueva organiza- H„ riinim,c^ ^ i ^ n u . P 88 
de que la adquis ic ión de estas ficticias ^ ^ q ^ r T é ^ T é l ^ S e T a ^ a d m « K ¿ r ^ r q u k K í a ^ u * » S ^ ^ ^ ^ f e ~ g I Z ^ T Z f ' S / f i S ^ ^ T ^ ^ X ^ ^ 
fuera sólo patrimonio del per iódico V * » W P « K t o ¿ r i a £ la clase proleta- a a ú n S de q u é fa*.?^ . . . L . Z S ? t e ¿ Z ¿ & % ? J ^ £ $ £ % f S S A ^ J ^ S t n*IZlJ,S*ZZ ****** ^ V * * * * . 
L O D E TODOS LOS DIAS 
El pan falto de peso 
DON MELQUIADES. 
Uno de esos infinitos obperos, que para 
4r a trabajar han de ponerse cuello posti-
zo y sombrero, a m é n de i r l impio y pro-
todos IOS periódicos de la corte, se hizo pío, padre de numerosa famil ia , nos es-1 
eco en sus columnas de ciertos rumo- cribe una atenta y triste carta, iamentán-
res, según los cuales la tranouilidad de ^ DE ^ K * 0 6 8 ^ íal ta de peso que tiene 1 
Ib ho/ií/Ln r , c t r , u n ^ « « « Í ^ A ^ Í A & P 8 ^ en Santander, lo que viene a com- ^ v v v v ^ i a w w v v v w w \ W W A \ v a - w w v v v v w w w w w w 
la nación estaba gravemente amenaza- no la ^ ^ trabajador, de! ^ 
qa por un íormidable movimiento huel- suyo difícil y abnegada. I írnríQPin flP m i n i c t r í l Q 
guíst ico. Sólo «El Sol» estaba en el se- Dice el comunicante que un pan de los | w U I I O O J U U D l i l i l í J O l l V O . 
creto; los preparaitivos de este grave liimado3 de kilo no liega nunca a pesar, 
movimiento pern .anec ían ocultes para I X ^ T ^ S ^ ^ ^ 
los mismos supuestos interesados. primeramente, y que la misma exagerad^" 
El periódico de Madrid «El Socialis- p roporc ión , a l respecto, se encuentra en comenzó a celebrar.se en la Presidencia el 
ta»», cpie nó 'nos parece sospechoso a ''tos demás tamaños que .se fabrican. "inun.-indu Consejo de ministros, 
este rpsnpr to P v t r a ñ a f l n o n m ¿ •nHnc ' Apunta t ambién l a r e u m ó n habida en- É l - s eño r Maura, respondiendo a | 
^ l . : „ .„ ^ " l . L / A . tOQOS, tne líos tahoneros y l'as autoridades, en la guatas de los periodistas, dijo que sfrfe 
ayer e x p l a n ó en e l Congreso el s eño r L a 
Cierva, sobre la l ibre e specu lac ión de l a 
Bolsa barcelonesa. 
Los obreros joyeros y plateros. 
E l Sindicato de obreros joyeros y plate-
ros ha celebrado una r e u n i ó n , en l a que 
acordaron hacer a loe patronos las si-
guientee demandas de mejora: 
•Tornada de ocho horas. 
Aumento de uíi 15 por 100 sobre jos 
jornales fijados en 1 de enero del presen-
te a ñ o . • 
E i domingo s e . c e l e b r a r á un m i t i n . 
Sin cotización. 
'A causa del procesamiento de la Jun-
ta Sindical de Agentes de Cambio y Bol-
sa, ayer no hubo cot izac ión oficial. 
Por injurias a la Pol icía. 
Esta madrugada fué detemido por la 
Po l i c í a el individuo Diego R a m ó n Rodr í -
guez, como autor de un a r t í c u l o in jur ioso 
eontra dicho Cuerpo, publicado en el pe-
r iódico «Solidaridai.li Obrera» , y t i tulado 
«Los perros pohe í a s» . 
De los antecedentes encontrados del 
detenido, se ha . u eriguado que se t r a t a 
de un sujeto ya fichado y que ejerció de 
confidente de la Policía . 
Aún hay «uñas» que defiendan mi obra. 
•Ait'VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVWVVVV̂  
libra hubiesen-callado el nombre del autor , 
el público no hubiese vacilado en tener a 
esta obra como hermana de .«^1 genio ale-
y mm&im DE u FLOTA mmi 
Por si se Ilesa a Édr , 
el 
rOR TELÉFONO 
A ra entradla. 
M A D R I D , 7.—Esta m a ñ a n a , a las once. 
l ^ r e t a r i o 
fc'lee el a 
: [fl apr^ac 
, presiden^ 
v diputados 
% Ser. £ J señor CA^ 
Le hizo aj 





alta d« m 
W ñ o r Sb-
V a r a un 
^ f U r e<cuelas. 
Tífseñor MO 
' l 'gasol ina 
móviles q i 
lac-estax-ion 
gl señor PR 
ios a J,0fi. 
f ^ro», de i-
^¿presado f 
pice que j o ; 
regresado 
averiguai 
¡t'm 1^ api 
Indeninizaci 
'gl señor RD 
M & tran í 
aliadófilo en cuest ión, se cree en el pa*- 'í9, la s u b í á a - Precio del Pan. se conce-
* * * * * tod* desautorizar tales ver- ^ ^ Z ^ t s f ^ T ^ l : .pafieros « . p r o y é e t o . * « d a p t a c t o 4 l a , 
Siones y p u n i i c a las Siguientes lineas: como compesac ión a la subida diel t r igo en Marina, de la^ reformas mili tares. 
«Hace pocos días aénuciaba «El Sol» 'os puntos productores. | E l s e ñ o r ' G o n z á l e z iBesada dijo que sola- ^ 
la proximidad de graves conflictos hue l - ¥ Iam,eilía' ^ s o n a d a m e n t e 
guísticos a punto de estallar en Barce- se hayan ^ . ^ d o n a d o los repesos 
' F I ¿ f l o r Pi i ía rmanifes txS <rup «i h a W trí,a' ^ ^ ^ " ^ d con e&i^ movida y u t i l i zac ión de la Mar ina mercante, dee-
iemno se o í o m i ?a s o S w h a b l a d a «La casa de !l.os pá jaros . , pud iem de el punto de vista de los intereses ge-
S „ k I S h S S t T ^ n t l ^ ó n ^ r l e testimonio _de lo contrar io. Pero co-, nerales. 
mo siga asi , no l l e g a r á nunca a .tener un Para ello ee ha puesto a l habla con los 
ombre n i una personalidad l i te rar ia ; 1 representantes de las Empresas navierafi, 
toa •íjue 
contrato 
la m a y o r í a de los casoe, son de un 
lona y que i b a n a i r seguidos segura- do satisfactorio en beneficio del 
mente de Otros en v a d a s zonas mine - dor, y , por ú l t imo, expone una idea que, ñ a s lurr lgas en diversas provincias; pero ¡ . 
r a * a nuestro ju ic io , nada c o s t a r í a Uevar a la que Hinguna de ellas r e v e s t í a i m i o r - 1 
Tpn íamnc jJ í , «p^nH/lnH HP HMA Pn n i n P ^ ^ c a . eons igu iéndose .con eUa herma- tanda, l e n i a m o s i d s e g u í l ü a a ae que en m n - ^ i ^ .derechos de todos y garant izar de 
una gnan na tura l idad y no poco talento. 
Emil io Díaz es uno de nuestros mejores 
ño r Ventosa 
p rác t i c a . 
el ee-
la manera de llevarla a la 
bien -con 
complemento de la información que c 
argumento de odioi... 
—Así era, y en eso pensaba yo al 
cerle a usted l a -pregunta. Coincidir. 
pues. A l presente, con di calor con que 
defiende y combate a hvs luobadores bi 
taba para encender l a espantosa gue 
i i r j ^v11- 8,6 llia llei&ado a t a l punto, que ya 
uei L.o-|se ^ t i m a el talento n i la conducta si 
gimo de los puntos Citados por el diario u n ' n ^ d r ^ s Ó ^ r a l ó n ^ í i m ^ i ^ Z l r ^ d e S n t f ^ ^ ; 
de la m a ñ a n a se. pensaba en huelgas Es ella Ja de que se obligase a elaborar T e t u á n reves t i r á g r an solemnidad, por 1 
generailes Fa l t ábannos Únicamente da- un 111(>delo de pan, que p o d r í a t i tularse proponerse asistir a la misma i n f 
tos recientes de Barcelona, y hoy re- Z ^ ^ ^ L Z ^ i X Z S tU^Sfe . « S S ^ : 
Clbimos una carta» de allí, en la que teniendo en cuenta para q u i é n e s se fabri- a ñ o s del Rey. 
que sabe íhacer re í r sin recurr i r a proce-
^ dimientos m á s dignos de payasos de f w i a ' 
De San Sebastián. 
juzgadores son germanófi/los y el juzga, 
a l iadófi lo , o viceversa, aunque el puntói 
debatir l iada tenga que ver oon la cu 
t í ón . 
—iVamos de acuerdo. Recordaba yo ah» 
ra, en este punto de la .conversación, 
que le e s t á ocui-viendio a Benavente conl 
amigos de la Entente. Este hombrea 
bre, apenas discutido hace cinco aña 
SAN SEBASTIAN, 7 .—Mañana , á las ' cuando" cua jó y se solidificó su obra, 
Mani fes tó ' t a i r ib ién qu»e ayer h a b í a rjeci- S A O d ^ once de U m a ñ a n a , se a l e b r a r á en la hoy t o t u m a de Via iracundia de inucta 
bido la visita de la Gomaslón miUtar- dr! P ^ s ^ ^ f i l ^ Y ^ T ^ L ^ l D i p u t a c i ó n pmvincia l i « i a asamhlea,- pa-- porque en pa l í t im- in te ruac ¡ . . i i a l na pi 
Uru^auy que se encuentra, en E s p a ñ a . ™£" fl™A^ ra u l t ima r detalles sobre el Congreso de sa como ellos. Y se d a el caso que le mueii 
nos dice textualmente persona bastan- caba, dejando el pan de lujo como está 
te enterada de estas cosas: ^ m. T3*011. a ^ue los-que habían de 
. , D l , „ j „ „ íi«rt**,ri-i*í« , , . consumirlo podían sacrificarse en bren de 
«Pueden desmentir rotundamente .aqueuos que no tienen otro patrimonio que 
que exista agi tac ión obrera en Barce- sus cortos jornales. 
lona, y mucho m á s que se prepare una I Como se ve, nada ponemos nosotros de 
huelga general. Nadie piensa en t a l ¡nws : t r a cof***13; pero nos parecen ten 
cosa. Las huelgas parciales siguen su ffiffi^Wtí^t las S ^ ^ t ^ i 0 ^ 0 . ° 
curso pacificamente, y solo en Matero autoridades, para que vean el modo de sa- A la una y media de la tarde saltó del l ™ ' Í^XÍ ' ^ ^ u V hLSÍrfc 




V lia c o m p a ñ í a de que e s t án rodeados 
e  
aquí .» 
La negativa es terminante. En és ta , 
como en otras muchas ocaeiones en 
que «El Sol» ha pretendido alcanzan 
un triunfo periodíst ico a costa de su 
propia seriedad, cuando no de la feliz 
s i tuación de E s p a ñ a frente a l conflic-
to europeo, que no a otra cosa se podía 
llegar con ciertos relatos que el per ió-
dico citado publ icó, ha sido absoluta»-
mente desmentido. 
ra, manifestados por uno de 
sos h i jos del trabajo. 
Pepinillos, Variantes A l -
cai>»rr»,9. Mostaza 
den con sus estupideces gentecillas sin 




El ferrocarril vasconavarro. ellas. E n ihonoi' a '.a verdad, amigo (fcnj 
En brevt- t e n d r á lugar una r e u n i ó n en Francisco, y esto es m á s lamentable aiínj 
cestos en las m á s n S ']a d i p u t a c i ó n , a la cual c o n c u r r i r á n re- t a m b i é n le aporrean algunos buenos es-
os numero- unidos los ministros. T o d ^ ^ S d n ^ Presentaciones de Alava y Navar ra , pana enteres, que aprovechan las ventaja, dê  
| No di jo nada de l!o tratado, r emi t i éndo- " r i ^ T / S Z l w t ra ta r del Proyectado ferrocarr i l anglo- su ingenio para encubrir en inaravül.^l 
se a Ja referencia oficiosa que se fac i l i t a r í a ^ y I p r t o d o ' h X m u í h o ^ a S vasco-n«iVarro. a r t í c u l o s el sentimiento que les guía, cuil 
d e s p u é s del Consejo, .según costumbre. | S f / como ^ r s e ^ i T r / habundo Pidiendo explicaciones. dando de que só lo resplandezca su deseol 
L a nota oficiosa. m e ú t r en e s L MC^̂ ^̂ ^ M a ñ a n a cé leb ra rá ses ión el Ayunta- de que se purifique el arte dramático ^ 
E l Consejo t e r m i n ó 'a las dos menos ™v 'f' ^ J L ^ c ^ ^ estaran 
^ n t e n o t a ? ^ íaoÍlitóndofie de 61 V SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
«El comisario de Abastecimientos ha Charlas, 
dado cuenta all Consejo de los trabajos y Lugar de la escena, u n café . Al rededór en ©i lbao , donde h a b l ó en nombre del H u b i é r a l e bastado con locultar sus pensa-j 
gestiones realizadas para reorganizar los de una de las mesas e s t á n sentados dos puebllo de San Sebas t i án , cuando el Ayun- mientes y haber dado a! teatro un 
TREVUANO 
miento. p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o , a m i juicio, uno dij 
Los concejales de la derecha presenta- los máfe bri l lantes con que se engalana f' 
r á n una moc ión pidiendo explicaciones a l mundo. 
alcalde por la corñTucta que ha seguido — L a culipa es de é l , m i señor don Jo»] 
POR TELÉFONO 
E l estado de doña Pilar. 
M A D R I D , 7.—La .infanta d o ñ a P i l a r transportes m a r í t i m o s en forma que, de- conocidos empresarios de un teatro de es- tamdiento 'acordó n© asistir a l a procesión de actualidad, donde los soldados franoH 
ha experimentado hoy una nueva a g r á - jando pá salvo los intereses leg í t imos , se ta ciudad y (otro empresario bi lba íno. E l cívica del 2 de mayo. ses, caminando a l combate, cantasen «Lí| 
vac ión en ?vu enfermedad. 
E L SEÑOR 
Don Isidoro Castro Olalla 
Socio de la Mutoalidail Obrera Haurista 
falleció ayer, 7, a las tres de la madrugada 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
obtenga de la flota la u t i l izac ión conve- camarero pas'a por delante, pausadamen- Reunión tfe abogados. C a r m a ñ o l a » IO « L a Marsel lesa» y... 
niente a los servicios nacionales. te, filosóficamente; smenán las palabras Este m e d i o d í a se ha reunido ei Colegio —Se hubieran metido con él Jos _ 
1 Eli min is t ro de Fomento ha explicado al entre el ruido de Has fialias de d o m i n ó que de Abogados, para continuar la j un t a ex- nóflLos, don Francisco de mi vida, y 
Consejo las gestiones realizadas para so- los jugadores impetuosos ponen violenta- t r aord inar ia que fué suspendida hace biesen regateado e! talento como... 
lucionar los problemas que puedan plan- mente sobre las mesas de m á r m o l . d ías . | —No me de jó usted terminar; Y en sfr 
tearse en •Barcelona por motivo de la c r i - La conversac ión recae .««obre teatros, co-' Eí objeto de la r e u n i ó n no ha sido otro guida (otro, donde las legiones teutonas» 
sis del a lgodón . mo es na tura l . que cambian impresiones acerca de las re- entre el ruido de los cañones , gritasen* 
A propuesta del! min i s t ro de Hacienda —'Podr íamos llegar a un arreglo—dice formas judicfa.lfHs presentadas por el con- voz en cuello el «Díeutschland über alies», 
se l i a aprobado un proyecto de ley sáne lo - el empresario bi lbáínu—, porque les ad- de de Romanones. 
nando los reaseguros. vierto que es una c o m p a ñ í a de zarzuela, — — 
A propuesta del de Fomento, otro regu- pero buena. Buenas cantantes, buenos ac- D E L MOMENTO 
lando los seguros. tores, las tiples bonitas, repertorio exten-
Ambos proyectos e s t á n inspirados en so; les ha de gustar 'a ustedes, 
sentido de nac iona l i zac ión , y s e r á n pre-, — ¿ Y dice usted...? 
sentados en breve plazo de tiempo a las —Que puesto que en el mes de septiem-
Cortes. bre tienen ustedes l ibre e l teatro... 
Se ha autorizado a los minis t ros de Ha- —Sí , olaro |* l a X i r g u t e r m i n a r á el d í a 
cienda y Fomento para entrevistarse con primero de mes sus funciones, 
la C o m p a ñ í a delli Norte, a fin de estudiar —iMuy bien. ¿ 
el medio de electrizar el f e r roca r r i l de — Y esa c o m p a ñ í a pudiera debutar el 
Pasajes, con lo que q u e d a r á solucionado día 7, por ejeonplld. 
el problema del abastecimiento de carbo- [ —.Eso ©s, el d í a 7 de septiembre, 
nes. 
EE. Consejo ha aprobado varios expe 
dientes de daferentes min i s te r ios .» 
Se necesita ana primaYera, 
Así todos hubie ran estado satisfechos, y 
' nadie le a z o t a r í a . . . 
I —JPero es que pon encima de las apff-
oiaciomes de ilas gentes es t á la idea prop^ 
1 por la que fueron a l m a r t i r i o y a lamuer» 
santos y anarquistas, políticos y hoinorw 
. de ciencia...' Sin querer me he desboca^ 
„ u n J , , . '¿ton Francisco, y - n o conviene eso a nu 
Creemos que h a llegado la hora de que edad) a ^ ' slenta ^ el reposo y » 
nuestro Ayuntamiento de acuerdo con charla dulce y t ranquila . . . M 
los representante^ de las fuerzas vivas, _ • y q u é diré yo de mí señor don Jo*' 
tome cartas .en el asunto. Esto es y a séñ- que no sea otro tanto áe'l lo ^smo? Ot» 
ciUamente ¡n to lerable v,ez ,huiPemos de estas cosas bélicas, ^ 
Nasotros hemos callado hasta ahora, propias de la juventud, v reíociiaren»; 
La Mutualidad Obrera Maurista; sus hijas María, An-
tonio v Josefa; su padre don Alejandro; madre políti-
ca doña Carmen Alonso; hermano don Ra nón; hermanos 
políceos don José María, don Luí4*, doña Carmen y don 
Nemesio Martínez Conde; tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y aaist^n a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoŷ  a las DOCE 
de la mañana, desde la casa mortuoria, Cues-
ta del H apital, 14, al sitio de costumbre; por 
lo que vivirán eternamente reconocidus. 
Santander, 8 do mayo de 1918. 
J o s é Palacio. 
M I B I t O - t I R U J A N O 
Vías urinariaB.—Cirugía general.—En 
fennedadci ce la majer.—Inyecciones de 
804 7 n u d«rlvadoi. 
Concmlfeft todo* i«i dl^i d i «n.«« j mt 
t i * a «Jt&, W p f 1«A fMtlTO*. 
(V/IÚSICA Y T E A T R O S _ - -Periv.-ianh'm.-. y esa mispa teinpom-i v i w w i w f m • i %mr\ i • ¡i.,, !„(. [levo yo [a ¿ompafiía a mi teatro de 
SALON P R A D E R A 
Debut de la compañía Plana-Díaz.—((La 
casa de los pájaros». 
L a c o m p a ñ í a P l a n a - D í a z escogió para 
su .«début» en esta capital e l estreno de 
u ñ a obra, que v e n í a anunciando con g ran-
des carteles—muy originales, por cierto, . 
y que despertaban g r a n i n t e r é s - , t i tu lada ha ^ o breve por no pe rmi t i r 
«La casa de los n á i a r o s » v oue es nroductn promisos que luera m á s larga. 
Blibao. 
• Con que y a lo sabes, lector. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Hoy se despide l a s i m p á t i c a pareja de 
bailes, Dorita-^Silverdil, que ¡han sabido 
conquistar •muchos y merecidos aplausos 
uinrante eu a c t u a c i ó n en el Casino, que 
otros corti-
( a casa e l s p á j a r o s » y q e es pr cto 
de José F e r n á n d e z del Vi l l a r . 
• E l nombre de José "Fernández del Vi l l a r 
no es desconocido del público, que le ha 
| aplaudido varias veces como autor de unos 
' cuantos d iá logos y obritas en u n acto, en 
los que se le veía bien dlaramente que ca-
minaba por la misma senda que los her-
• I R U a i A «DMERAL 
Partei . — J « i © m a « d « d M de 1* •imj«r. -
V I * * BrüRMlaa, 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
t I R U J A N O - B E N T I t T A 
d« ia P£«ultad da M MÍ le tu a á» Madrid. 
Consulta d« diei a una j d* trei a M i l . 
Alameda Primera, i t y 12.—Teléfono It2. 
Joa^uíQ Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
Y E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
i l 
No s e r á l a ú l t i m a vez que la selecta 
concurrencia del a r i s t o c r á t i c o centro del 
Sardinero tenga ocas ión de aplaudi r a 
las graciosas artistas, puesto que real-
mente dejan un buen recuerdo en cuan-
tos las han visto. 
M a ñ a n a h a b r á un debut de importan-
que l a ha olvidado; con grave per juicio 
•para ê  vecindario san taa idé r ino , l lama-
mos a gri tos guturales, si es preciso, l a 
a t enc ión de lae autoridades acerca de 
tan grave menester. 
Produce honda pena o í r estornudar a 
l a gente; contrista el á n i m o , hasta el ex-
tremo de dejarlo como s i se hubiese ad-
qui r ido en una almoneda, tener que salir 
a la calle con g a b á n y paraguas; a r ruga 
materialmente el c o r a z ó n saber que a u n 
tienen sabañiomes en las manos los depen-
dientes de ul t ramarinos; enflaquece efec-
tivamente a uno el pensar que tenemos 
que saludar a la p r imavera con las ma-
nos enguantadas. 
¿©Ónde se ha visto semejante desbara-
juste a tmos fé r i co -u rbano? ¿Qué dice a 
esto el Gobierno? ¿Es justo que en el 
enco»' 
y o m n c i a ^ c ü a t r o ' ' a c t o s — / y confieso I^ ra ido colocar s u ' p a b e l l ó n en s i t i o . í n u y ]a 
que t e n í a curiosidad por .conocer « L a casa preferente en el mundo del arte. 
de los pá ja ros» y ver si h a b í a comenzado ~ I ~ ^ ~ 
a caminar por u n camino distinto, mejor J t J ü l j r ^ O C ^ X O M l 4 3 1 -
o peor, pero dis t into a l fin. 
Y no es as í . E n el p r imer acto, sobre 
todo, aunque nos encontramos en Sevilla, 
en ese ambiente que tanto conocemos a 
t r a v é s del teatro de i!o^ s impá t i cos saine-
poner 
primaveral? ¡Hombre , po r 
Dios! Esto no puede cont inuar a s í , y no 
c o n t i n u a r á . 
. Es preciso que en Santander haga u n 
li. 'inpo aulmirable; que l a gente pueda 
salir de paseo sin. temor a volver h ú m e -
da ; que los gabanes y paraguae sean ar-
chivados, con o s in opción a papeleta, y 
que nazcan flores hasta en el musgo de 
parece, nada mejor que 
nes, donde los n i ñ o s juegan, para 
t ramos .sucesiMamente... 
—Idea de perlas íes esa, querido 
Francisco, y p legué a Dios que seaD 
chos los d í a s que padlemos. ^ 
A los suscriptores. 
nlic'P" 
Publicado el proyecto de ley de ^"j clja| 
reintegrable a la prensa, por virtud w ,n,\. 
diez CBI 
suscriP*» 
los periódicos han de venderse a diez 
mes y duplicar el precio sus 
nes, nos preguntan muchos lectores cu 
comenzará a regir la reforma y s' ella 
canzará a los suscriptores antiguos- ¡j 
La reforma comenzará a regir en je 
un p,a?n y 
igacio"' y 
próximo, pues la ley señala 
treinta días después de la promui 
claro es que será igual para todos. 
Pero las suscripciones nuevas y 
POR TELÉFONO 
E l mercado de libre especulación, cerrado 
BARCELONA', 7—En los locales del 
teros andaluces, parece por la exposición mercado de libre e specu lac ión re inó du- l a fadhade dd!. Gobierno civi l - . 
del asunto, hecha de un brochazo bien da- rante todo el d í a exci tac ión enorme, a I ¿Cómo conseguirlo? Yendo a la incauta-
do, con habil idad de dramaturgo experto causa de haberse suspendido ¡a s cotiza- ción por el Gobierno de cierta cantidad 
. y con esa sobriedad y firmeza de los gran- clones por haber sido procesada la Jun- de pr imavera . , 
v 1? des maestrosi acusador de una s ín tes i s y , ta Sindical del Colegio de Agentes de ,' ¿Dónde la hay? ¿En A n d a l u c í a ? Pues 
Radium, Rayos X, fijos y transporta- ,por lo tanto, de un problema d r a m á t i c o ; Cambio y Bolsa de Barcelona, por des- a A n d a h i f í a por ella para r e m i t i r l a a 
bleg, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, pero después , poco a poco, F e r n á n d e z del obediencia a la superioridad. ' 1 Santander en gran velocidad. 
V i l l a r parece como si no supiese sostener- : E l tema de todas las conversaciones no [ De lo contrario iremos a M a d r i d a pro-
se en su camino y se vuelve a conocer en ha sido otro. j testar con estornudos y toses ante el co-
éfl. la influencia de los hermanos Quin tero ; La expec tac ión a u m e n t ó al ahunoiarse misar io de Abastecimientos, 
pero d/e t a l manera que, s i al lestrenar l a ! por los per iódlcoe la i n t e rpe l ac ión que | ROQUE FOR. 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta, al Muelle, 
20. dp diez a una.—Teléfono »23. 
Eapooialieta en enfermedad»» de ia piel 
ción de las antiguas que se haga" - ¡jj 
del mes actual se admitirán a 1°* ° 
de ahora por trimestre, semestre o 
Carbón *de tasa-
iProcedente de «La iPatronal» ^^{t* 
r ías llegaron ^ n d!. d í a de ayer, a 
población, 35.000 kilos de carbón ¿ge-
de tasa, cuyo combustible hobra 
tinarse al consumo del vecindario- ^gj 
Anoche, a ú l t i m a ihora, se (# 
tres vagones m á s de carbón de ta < t \ 
lodo lo cual p o d r á hacerse Í R E N J ' M . B Í I ' 
pronto, a l t e n ü d o conflicto por le ^ ü^fi 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
Édo un proyecto reloíivo o lo M i m i . 
..cerrarán las Cortes?.-Un banquete al señor La Cierva 
9e 
POR TELEFONO 
I E;l señor E S P I N A presenta xina en-
j mienda a l artículo primero, m «1 sentido 
" « n i j n D c c n •ílvie ^ eá-ÍK:i<jl08 86 cierren mía hora 
EL GONGRl i antee los eetatlecLinientOB y que el per-
LAS CORTES 
Juzgado de Tortosa, pa ra dar p o s e s i ó n 
de unos terrenos a 'la Sociedad l lamada 
«Riqueza R ú s t i c a » . 
lAJ regreso se encontraron con varios 
grupos d* mujeres, que los golpearon y 
arrebataron los papeles, a r r o j á n d o l o s a 
u n a acequia. 
L a Guardia c i v i l tuvo que hacsr algu-
nos disparos para dispersar a los g r u -
pos. 
De Barcelona, las noticias facilitadae 
de las huelgas coinciden con lag y a cono-
cidas. 
De regreso. 
En el tren correo de l a l í nea del Norte 
ha salido para Santander e l alcalde de 
rtfüD, 7.—A las cuatro menos vein- sonal encargado de la l impieza comienze esa ciudad, d e s p u é s de haber terminado 
- abierta la sesión el s eño r V i - su tarea una hora antes de la aner tura Iaft gestiones que le t ra je ron a l a corte. 
va-
eolicitada 
l ^ i ' ^ j jjanc" azul, el min i s t ro ¡de Ha-
-relario, s eño r conde «le P e ñ a Ra-
61 ei acta de la ses ión anter ior , 
I j 1 ) ^ro^ada. 
hü̂0 Ruegoe y preguntas. 
residente concede l a palabra a 
£1 Vpniados que la t e n í a n s li it 
¡lioj *!,er para hacer algunos ruegos, 
rsañor CASANOVA se adhiere a l rue-
jjizo ayer el s eño r A r t i ñ a n o , res-
' ^ ¿ e lofi ingenieros 'industriales y la 
í t o técnica. 
^ n i s t r o de H A C I E N D A le contesta, 
^ ü á o s e en las manifestaciones que 
lhÍ^ñorCERVANTES se lamenta de 
'(aíta íte medios pa ra t ransportar la 
en la provincia de Almer í a , 
ggflor SERNA pide que se t r a iga a 
rámara un expediente solicitando la 
I * pelón <le uu crédi to para l a c r e a c i ó n 
• ' íouclas. 
Keñor MONS I A N D A pide que se fa-
Lne gasolina a los contratistas de los 
P1 L^viles <jue t ras ladan enfermos des-
'"' ¡.estaciones f é r r e a s a los balnearios 
^ ñ o r PRIETO pide que se facil i ten 
lios a 0̂B t r ipulantes del velero He-
. gero.i, de la m a t r í c u l a de Bilbao que 
[S ¿presado por un transporte inglés . 
•Dice ííue ^0s uiencionados tr ipulantes 
„ regresado a Bilbao y hacen gestiones 
Jrí averiguar la casa a rmadora del bu-
iujque le* apresó , con objeto de solici tar 
1 indemnización a que tengan derecho, 
seftor RIVERO se ocupa de los ser-
de transportes ferroviarios en Je-
n marqués de V I L L A B R A G I M A se re-
e a la plaga de la langosta, que es t á 
nido los campos ex t r emeños , 
.de que se derogue la ley de las pla.-
ias del campo que e s t á en vigor y que 
estudie un medio eficaz para evitar 
fe enormes perjuicios que causan. 
El ministro de FOMENTO le contesta 
ha concedido a este asunto toda la 
^portancia que tiene y que se t r a t a r á 
ié\ en el Consejo que se celebre pasado 
na. 
conoce que es preciso moll if icar la 
•actual y necesario establecer un cré-
0 permanente. 
1 señor LOPEZ MONIS pide al min is -
ode Fomento que mejore los transpor-
| en la provincia de Zamora, y aten-
Jiendo a la conse rvac ión de carreteras, 
(fnp se resuelva el expediente del fe-
•earril de Zamora a Orense, 
ministro de FOMENTO dice que es 
na desgracia, pero que es verdad, que 
Duchas veces se ha hablado en el Con-
de la Jefatura de Obras p ú b l i c a s 
nunca se ha hecho con «logio. 
lor VILLALOBOS se ocupa de los 
«naportes, censurando a Jae Compa-
«, que ponen mater ia l casi inservible, 
bate la a d m i n i s t r a c i ó n de l a Gran-
?río<jla de Salamanca. 
| El ministro de FOMENTO mamiflesta 
pe el Gobierno no puede intentar, cerca 
i las CompaiVas, que at iendan todas las 
liciones que se las hace. 
Los señores DOMINGO y NOUGUES 
algunos ruegos de escaso in t e r é s . 
Orden del día . 
[Continúa la d i scus ión del proyecto de 
[tfíormas del reglamento, 
rjl señor BARRIOBERO presenta y de-
Mde una enmienda a l a r t í c u l o que se 
jltóere a las dietas de los diputados. 
ISe suscita un incidente entre el orador 
B*l señor Lo igor r i , por haber dicho el 
Jtóor Barriobero que los mi l i tares pidie-
" aumento de sueldo, a f i r m a c i ó n que 
tóente el s e ñ o r L o i g o r r i . 
¿presidente de la CAMARA corta el 
Fidente, en acti tud verdaderamente 
lirada. 
El señor LA CIERVA protesta de la 
wud del presidente, lo que da origen 
jjue se reproduzca el incidente, c r u ¿ á n -
l(lí* algunas frases entre republicanos 
fjtovistas. 
. ¿ ^ ñ o r BARRIOBERO c o n t i n ú a de-
IfMueuíio su enmienda, y dice que las 
m no |avs ha pedido para los dlputa-
3 de estas Cortes, sino para loo de las rederas. 
J1 señor SANCHEZ GUERRA le con-
en nombre de la Comis ión, dicien-
i,Jue no puede crearse por a r t í c u l o del 
^amento dietas pa ra los diputados. 




L a Junta del Colegio de Agentes de 
Bolsa de M a d r i d ha visitado a l presiden-
te del Consejo, con objeto de interceder 
en í a v o r de sus c o m p a ñ e r o s procesados 
en Barcelona. 
neclentes a los ramos de G o b e r n a c i ó n "y 
Fomento. 
Pensiones para artistas. 
Se da cuenta de una piropiasición que 
suscriben loa s e ñ o r e s don Victor iano San-
Premio tercero.—De 1.000 pesetas.— 
«Violenta», montado por don Carlos G. 
Monturana . 
E l ú l t i m o caballo, a l pasar por el últa-
mo obs t ácu lo , tuvo una c a í d a aparatosa. 
chez y don. Fidel Diez de los Ríos , pa ra siendo recogido el j inete por el puesto de 
que se reforme ei reglamento de pensio- la Cruz Roja, y en u n a u t o m ó v i l conduci-
nes de los que se dediquen a estudios de do a su domici l io , donde c o n t i n ú a en m a l 
p in tura , escultura, m ú s i c a y cauto, de» estado. 
j á n d e l a s reducidas a una sola cada uno 
de esos grupos y abonando a cada a lum-
Tiro de pichón. 
Dé I É m i i p . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
«Act iv idad de ambas a r t i l l e r í a s a l Nor-
te y Sur del Avre. 
Un golpe de man© enemigo sobre uno 
2 ? ^ J r f t ó . t 5 ^ l S ¿ ?• i m p u e s t o s al D e s u d e Hangerd . no 1.Ó00 pesetas a l a ñ o , pudiendo d e s p u é s , -piro P i c h ó n l a t i rada para disputarse h f r a ^ ^ j j 
ampl ia r sus estudios en el Extranjero , i el nremio del Rey, que ha sido ganado F , ' 
con p e n s i ó n asignada de 2.^)0 pesetas p 0 / e l duque ^ pastrana, quien m a t ó 12 bem08 pr is i ineros 
I p á j a r o e de 13 -tiros. i XT«.J - i ". 
rso de una operación de detalle 
I de los establecimientos y que en todo caso 
no se altere l a j o m a d a mercantiL 
E l s eño r ESPESA V E le contesta, « n 
nombre de" l a Comis ión . 
Es desechada la enmienda. 
E l s e ñ o r CASTRO acepta en parte l a 
enmienda del s e ñ o r Espina, declarando 
que el e s p í r i t u de la ley no altera la jor-
nada mercant i l . 
Se aprueba el a r t í c u l o secundo 
A l a r t í c u l o tercero presenta o t r a en- . J0̂ 0 ^ mxxIido e&tf Pienamente conven-
mdenda el s eño r ESPINA, relacionada cido de "que u n concejal es algo m u y seno 
con las farmacias, servicio^ de ios esta- Pon lo 1ílenos> 61 c^r«0 i 0 fxige. U n edi l ! 
blecimientos de comidas y bebddas, b a ñ o s se r í e ' ^ e no ,haoe ^ J f ^ r}eáa-á un 
y Cajae de Ahorro , que d lben estar abier- c m o ' es un hor|lbre ase<I^ le a l favor, un 
tas solamente p a r ¿ los servicios urgentes. ^ . CUa^U¡er \?rdV^1i?1ar^S 
Las farmacias deben establecer ú n tu r - solici tud de que le evante una m u l l a o que 
no de noche 1le «arregle» una plaza de guardia . 
T a m b i é n se refiere a los servicios de 1 J ? * ™ loA m^s d i í í c ^ de ^ es ser gua-
cafés y kioscos pa ra la venta de p e r i ó - f011 dei?tr? ^ ^er10 Por iueJ:a'' est9 f > dicos ' r r hacer u n chiste sm que se note que, mte-
En" nombre da l a Comis ión le contesta r í o r m e n t e . e s t á partiendo el a l m a de 
el s e ñ o r B U L L O N , diciendo que se a t e n - 1 . ' ^ + 
d e r á en lo posible a que no ¿ a l g a pe r ju - ' Y ^ churre a no pooos de nuestros 
dicado ei i n t e r é s púb l i co . L ^ ^ . ^ y ^ " ^ ^ . 1 ^ , 1 ^ ^ 
Se desechan otras enmiendas. 
Se aprueban lob a r t í c u l o s hasta el 
Se crean t a m b i é n p e n s i l e s para o b r e - r - ¿ I v i ( í i ó " e i - p x « e m i o de l a «poule», que I NADA ^ r f S m í n T r t T ^ 
ros, concediéndose 750 pesetas pa ra los importaba 5.7ÜÜ pescas, con don Narciso 1 T Q N D R E S — E l corresnonsaiL del «Dki-
que cursen sus estudioe en E s p a ñ a y pé?ez Guzm4n, L n Jacinto Marcos y el ty^^, el frSr?eifgrÍ 
l.OOt) para que los que vayan a l Ex t ran- duque ^ T a r a n c ó n . per iódico lo siguiente i 
Ha comenzado el concurso para dispu- ((Se por noticias de buen origen, 
tarse el campeonato de E s p a ñ a , a siete que ^ evidente que ios directores de Ale-
p á j a r o s hoy y 13 m a ñ a n a . m a n í a suman todas les e n e r g í a s precisas 
Entre iüS concurrentes ü g u r a el Rey y a ^ m ú n a r ia guerra con u n g ran es-
el- p r í n c i p e don Raniero. fuenzo afortunado en él frente occidentaL 
E n l a subasta de escopetas, la que fué i Lu( iendor í trabaja para aumentar lodos 
Se acuerda conceder a don Ludolfo I pagada m á s cara, ha sido la. del Rey, en! ^ . , 1 ^ * " de oue disoone nara reanu-
a Meléndez una g ra t i f i cac ión de 750 ^ el Cündtí Ue V i h l r e s ; X r ^ a s^rie d e ^ b ^ l a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pescas P^-ra indemnizarle de los gastos • la áe l &eñoT Buda, c a m p e ó n , se ha paga- ^ * BÍemDre lo9 siguientes • sepa-
n ftn do a 1.ÜO0 pestas, y la del duque d r í a - SOn' * 
r a n c ó n , a 700. 
Un duelo. 
M A D R I D , 7.—En la Ciudad L inea l se 
jero. Para proveer esas plazas se a b r i r á 
un concurso todos los a ñ o s , debiendo te-
ner éste lugar durante el mes de jun io . 
La C o r p o r a c i ó n decide aprobar la pro-
posición que antecede. 
Una concedida y otra denegada. 
ocasionados por sus estudios de canto en 
eii Conservatorio de Mús i ca de M a d r i d . 
—Se desestima una instancia de don 
Valen t ín Garc ía , maestro a u x i l i a r de la 
Casa de Caridad, solicitando grat i f ica-
ción por la clase de adultos. 
E l depósito franco. 
En v i r t u d de las comunicaciones d i r i -
gidas poi' l a C á m a r a de Comercio de la 
capital , invi tando a la exce l en t í s ima D i -
p u t a o l ó n a formar parte del consorcio 
para establecer en Santander un d e p ó s i t o ' consejo* de ministros , don Bax to iomé 
ra r loa e jérci tos aliados, la ocupación, de 
los puertos de la Mancha y destruir el 
ej'ército f rancés . 
Él Estado Mayor a l e m á n cuenta como 
han batido.hoy, a espada, ios periodistas nuev{>s Cementos los recursos de sus alia-
don Prudencio Iglesias l l e n m d a y el se- dog 
ñ o r Duran : 
Hubo varios asaltos, s in consecuencias. 
Don Bartolomé Maura. 
inclusive. 
•FA s e ñ o r ESPINA presenta 
mienda al a r t í c u l o 11. 
10 
una en-
uno de ellos de cosas del Munic ip io , y to-
talmente en serio, al parecer, le cuentan 
una bollia m á s guande que la del mimsterio 
de la Gobernac ión . 
E l reportero—infeliz de suyo, a lma sen-
franco, la C o r p o r a c i ó n acuerda facultar 
a la Comis ión provinc ia l pa ra que, previo 
un minucioso y detenido estudio de tan 
i m p o r t a n t í s i m a cues t i ón , resuelva, en 
nombre de la exce len t í s ima Dipu tac ión 
provinc ia l , l o que juzgue m á s convenien-
te y oportuno. 
Y con la ap robac ión del pldegio de 
coiiiliciones para da e n a j e n a c i ó n en pú -Pide que se concedan tres horas a ios 1 c i i la - recoge las palabras del edil como si 
dependientes de comercio para co^er . , un parte o f i c i a l r e ™ s m o día 
El b a r ó n de la TORRE \o r W ^ t * An (íue ILaa publica en su periódico, el oonoe-
n o m b r r d t i f C ^ jtfLtPPTS5thÍlarÍdad ^ 16 ^ I 
T J T S ^ Z & S ? A t £ ¿ . t u e . indudablemente, somos 
tratado nada de la hora , po'r lo .que .1 " ^ v ^ X Z S ^ e n d t d o ^ a : d ^ t U a I ^ Z™*™' 
dis t ingui r cuando un m u n í c i p e nos habla 
en serio o en broma. 
Aunque es cierto que la i n f a n t e r í a aus-
, t r iaca no ha llegado t o d a v í a a l frente ooci-
' dental , cierto n ú m e r o de divisiones llegu-
CASPELLON, í . - 4 I a Uegado, con su das a Allemania ocupan guarniciones, sus-
l a m i l i a , el hermano del presidente del utuyendo a lo soldados alemanes, que han 
podido i r a l frente. 
Hasta soldados b ú l g a r o s y allgunos tur-
cos aparecen en determinadas guarnicio-
nes alemanas. 
iPor o t r a parte, Alemania c o n t i n ú a re-
clutando soldados en l a poblac ión civil.» 
L a s negociaciones gorman o holandesas. 
Ñ A U E N . — l i a n . terminado con éxi to las 
negociaciones germanohoilandesas sobre el 
transporte y n a v e g a c i ó n por e l Rh in . 
C o n t i n ú a n las negociaciones para lie-
Maura , que viene a este c l ima en busca 
de a l iv io para su salud quebrantada. 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el señor Laserna. 
A la h o r a de costumbre tuimos ayer re-
cibidos por el gobernador, s e ñ o r Laserna, 
bl'ica subasta de los solares que tiene la en su despacho del Gobierno c iv i l . 
D ipu t ac ión en el Ensanche de M a l i a ñ p , Nos mani fes tó el gobernador que h a b í a n 
acto para el que se s e ñ a l a el d í a 25 de ju-1 negado por la lilnea del f e r roca r r i l Can- gar a concertar u n convenio comercial, 
nio p r ó x i m o , se l e v a n t ó la ses ión , d á n d o - t áb r ic» t reinta y cinco toneladas de c a r b ó n i E l minis t ro de Negocios extranjeros de 
se con ello por terminadas las sesiones ¿ e tasa para uso domést ico , y o t ra cant i- Holanda ha enviado un telegrama, en e l 
s e ñ o r Espina debe re t i ra r la enmienda, i 
E l s e ñ o r ESPINA accede, ret i rando su 
enmienda, | 
Se aprueban los a r t í c u l o s restantes, y 
a las siete y t reinta se levanta la ses ión . 
D E P O R T E S 
DIA POLITICO 
La nota de Gobernación. 
iMADRID, 7.—En ed minis ter io de la Go-
En lo sucesivo, para que no se nios tome 
el cabello, cuando tengamos que i r al 
Ayuntamiento a recoger allguna nota de 
labios de u n concejal, después de que la 
tengamos apuntada en nuestro «carne t» , | 
le rogaremos que nos lo ju re por algo for- ' 
ma l . 
Y una vez obtenido el juramento, y bien 
b e r n a c i ó n h a n facili tado a tos periodistas compmbada la noticia, se l a serviremos a 
los siguientes telegramas oficiales de pro-1 nuestros Héctores, seguros de que n i n g ú n 
vincias; per iódico p o d r á rectifica unos lo que es ar-
Tarragona.—Los obreros del campo de ' t ículo de le . ^ 
Alcocer se han declarado en huedga, pi-1 • 
S S ^ S ^ ^ j í i la « « 1 * 1 1 OiliWi. 
giendo algunas mejoras. 
E l diario oficial. 
1.a «Gaceta^) .publica los decretos úi.ti-
mamente firmados por el Rey. 
Una real orden de Fomento, exte idien-
do a l personal de Ingenieros facultativos 
auxiliares de. Minas, que prestan servicio 1 
dad de t re inta y nueve toneladas de car-
bón para usos industriales. 
D e s p u é s nos faci l i tó la siguiente nota 
anunciando la subasta para el suministro 
de an t ícu los al Asilto de la Caridad, como 
L a reunión de ayer. 
A las trefl en punto de la tarde de ayer, 
ce lebró la segunda sesión del pr imer , pe-
r í odo semestral Ja exce len t í s ima Diputa- : 
c ión provinc ia l . 
F u é presidida por don Eusebio R u i z ' 
eoi Caiiarias y Norte d e ' A i r i c a , e f ^ por Pé rez , asistiendo los diputados señoree 
Agró- Alvear Agui r re , Diez Mar t í nez , Diez Gar-c í a de los Ríos , Durante F e r n á n d e z , Gu-
t u é r r e z Ca lde rón , F e r n á n d e z Caleya, 
100 reconocido a los de Montes y 
nomos. 
Otna de I n s t r u c c i ó n púbflica, facultando , 
a los jefes de Sección para resolver d*ter-1 (l<>nzález Gut i é r rez , Lastra Serna, S á n -
minaaos asuntos. i 7 Sánchez , Soberón de la Fuente, L lo -
Otra de Fomento, disponiendo se regla-1 reda Mazo. R^iz Zor r i l l a y Gómez Se-) 
mente Ja corta di; á rbo l e s del Estado, y ¡ t ién-
mientras esto se hace que se suspenda la1 p o r «1 secretario, seflor Poeadilla, se , 
t r a m i t a c i ó n de expedientes. ^ lectura a l acta de la ses ión anter ior . 
fimo de y n i i i i m 
M a ñ a n a , festividad de l a Ascens ión de! 
Señor , t e n d r á lugar en líos Campos del 
Sardinero, el tantas veces anunciado y 
suspendido festival a beneficio de los Ex-
ploradores de E s p a ñ a (tropa de Santan-
der). E l programa s e r á el mismo que pu-
blicamos a su debido tiempo y que m a ñ a -
na repetiremos por s i alguno de nuestros 
lectores no lie recuerda. E l n ú m e r o m á s 
saliente de él , es decir, e l que m á s i n t e r é s 
ha despertado entre los aficionados, es el 
partido de fútbol entre el «Racing» y sus 
«ve te ranos" . R i e ñ entrenados estos úl t i -
mos, menoed a los partidos amistosas que! oficina de " ía^Jun ta^ sita en -la" Avenidla 
iban jugado con equipos tócales , conve- de Alonso Gu l lón , hasta el d í a 2*0 del mes 
iiu.uucmenLe reforzado con elementos de l a 'que cursa. 
valia de Pagaza, Díaz (S.), Maray , Bre - | 3.» se admiten proposiciones para to-
lonws y Cuesta, o f recerán tenaz resisten- dos o parte de cada ar t íc juto; y 
c ia a l favorito del públ ico santanderino. I 4.» L a entrega de los g é n e r o s ge h a r á 
A és te , a l buen públ ico m o n t a ñ é s nada te-1 según lo exijan Jas necesidades del Asilo, 
nemos que pedir, pues sabemos" de sobra | Santander, 7 de mayo de 1918.—El go-
cómo se conduce en sus actos, y m u y es-' bernador-presidente, Laserna. 
pecialmente, cuando se t r a t a de hacer una 
obia benéfica.. L a caridad es tan inago- ' 
table como hospitaiario y noble su pro-! 
ceder, con todo el que no haya tenido la | 
dicha de nacer en esta bendita t ie r ra mon-
que dice : 
« H a desaparecido l a t ens ión que duran-
te ' a lgún tiempo existia p a m las negocia-
ciones germano hoilandesas.» 
A principio de l a p r ó x i m a semana co-
aproximado consumo durante el triinestre1 m e n z a r á n a concederse f i c t i c i a s y que-
de 25 de mayo a 25 de agosto del corr ien- ^ró. restablecida la usual l iber tad de mo-
te a ñ o 
"1.920 kilos de garbanzos. 
4.320 kilos de patatas. 
2.400 ki los de alubias. 
640 ki los de arroz. 
480 kilos de carne. 
240 kilos de tocino. 
240 kilos de aceite. 
8.640 kilos de pan. 
400 kilos de fideo. 
864 kilos de aceite, 
í.f Los g é n e r o s h a n de ser todos de pr i -
mera calidad. 
2.* Las solicitudes se p r e s e n t a r á n en la 
Comisión provincial. 
vimiento del ejérci to. 
P A R T I O F I C I A L I N G L E S 
«Ayer por la tarde ejecutamos una i n -
c u r s i ó n en Neuvilla-Quitafe, cogiendo p r i -
sioneros y tres ametralladoras. 
Nuestras p é r d i d a s fueron escasas. 
E n Bagelle, una i n c u r s i ó n del enemi-
go fué rechazada. 
E l Almirantazgo comunica lo siguiente: 
«Del 29 de ab r i l a l 5 de mayo nuestros 
aviones han realizado una labor actava 
en Dunkerque, Ostende y Zeebrugge, 
bombardeando objetivos mi l i ta res . 
Fa l ta u ñ ó d é nuestros aparatos. 
Durante estae operaciones fué d e s t r u í -
do u n aparato enemigo de asientos y otro 
obligado a a t e r r i z a r . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e occidental.—Esta m a ñ a n a ha 
sido fuerte la ac t iv idad de a r t i l l e r í a en el 
frente de combate. 
Durante ea d í a ha sido muy limitaido el 
fuego. 
En l a o r i l l a Norte del Lys se molagra-
ron avances ungieses. 
El enemigo a t a c ó durante la noche en-
é i ; 
Otra de ídem, ordenando a las Jefaturas 
de Obras púb l i ca s remitan a l minister io, 
antes dad 31 de este mes, las bases 'a que 
se ha de ajustar la c o n s e r v a c i ó n de las 
carretelas. 
que-es aprobada. 
E l domiciMo de la Diputación 
Se da cuenta a c o n t i n u a c i ó n de una 
j .carta suscripta por el director del Banco 
Mércan t i l , don FeUpe R. de Huidobro, 
» celebren cuatro sesiones por se-
señor RODES defiende la semana 
den ta r ia . 
ÍM?01" P E ? R ^ G A ^ Pre6enita u?a en-
ís ef!'!.aoión :de las d i fus iones , y que 
a r t í c u l o 114, que se refiere a 
Plimitaci 
toil1.11"^611 de la frase <iue c a H í i c a ' e l 
7 ? ^ ^ gui l lo t ina . 
.. ae quf> para votar este a r t í c u l o e s t én 
Mes tantos diputados como se exi-
P&ra aprobar las leyes, 
señor SANCHEZ GUERRiA dice que 
' u"a f ó r m u l a relacionada con #ste 
Para ' <lue consiste en que se exijan 
(lipm*'(jtar este a r t í c u l o , no el n ú m e r o de. 
a<JSJs necesariofi para aprobar una 
81 "u 140. 
a la enmienda del s e ñ o r Pe-
fe8 t j j ^ 1 1 la p r ó r r o g a de la ses ión por 
'oii^í1 P r e s e n t á n d o s e enmiendas, que 
^chazadas. 
p r o b a r a r t í c u l o se suspende el 
M desee hi 
Ide). • y ae levanta la ses ión a las nueve 
[ l a noche. 
E N E L SENADO 
^ahr 1 Presidencia del s e ñ o r Oroizard 
! i w6esión a las euatro de la tarde. 
^Wn azul, los minis t ros de la 
Se « y Mar ina . 
fio,. ^Prueba ei acta de l a ses ión ante-
Bl o». Ruegos y pregunta». 
ltííé8loS.i IVI0RAL 11,9/06 ^ meS0 de in" 
¿ ' ^ f t o r RANERO pide que ^e evite 
'"^str-? ^e •cum'Plir sus contratos los 
v1* ennf 64 s ide rú rg icos . 
^ACIQV168^ el ministroe de la GOBER-
lura 
a 61 cargo el señor Tejedor. 
M . Orden del día. 
HUe 1 ban 106 d i c t á m e n e s , declaran-
*)ltóne| minis t ro de la Guerra se ha 
^ ha ^ ^ autorizaciones c o n c e d i d á s 
^ ^ / lae institucionee consignadas 
1Se Por. 1 15 ^ noviembre de 1916. 
^ 0 in • a d i scus ión el düe t ámen regu-
< SÍTI (lFTK'LORNADA mercant i l , 
^an?! 1te 86 aprueba l a tota l idad, y 
^ w d i scus ión del w ü c u l a d o . 
O t r a de Estado, concediendo l a grandeza; diciendo que las necesidades del estable-
de E s p a ñ a al m a r q u é s de Urqui jo . ¡ c imien to bancario exigen ¡a m i t a d del 
Bamíuete al aeñor L a Cierva. ¡p i so que ocupa la exce len t í s ima Diputa-
Los amigos del ex min i s l ro de l a Guerra1 ción provinc ia l , y que para compensar 
s e ñ o r L a Cierva e s t án organizamdo u n esto ofrece el piso segundo derecha del 
banquete en ihonor üe dicho señor . mismo- edificio. 
E l acto se ver i f icará l a semana .próxima. I .Se acuerda quedar enterado y que la 
A d e m á s de los diputados y senadores Comis ión provinc ia l , con el presidente de 
actuales que siguen .la pol í t ica ciervista, • la D i p u t a c i ó n , se ocupen en buscar otro 
podran asistir al banquete cuantos en las local domte pueda instalarse ésta. 
Cortes anteriores mostraron su adhes ión I . „ 
al citado ex minis t ro . 1 ^ , ,Cu6nt** V reourso. 
E l señor L a Cierva constituirá minoría. ' Se acUePda aprobar las cuentas de com-
E l s eño r L a Cierva ha visitado al pre-1 buetible destinado a loe estableciiimentos 
sidente del Congreso, s e ñ o r Vil lanueva, i d6 Beneficencia de la capi tal y las pre-
a n u n c i á n d o l e que h'a resuelto consti tuir sentadas por efectos suministrados a l Go-
m i n o r í a . 1 oierno c iv i l de la provineda. 
Nuevo cónsules. ~~'Se in forma un recurso- de alzada que 
Se ha concedido el regiam exequator a interpuso el maestro de la p r i s i ó n pro-
Ios nuevos c ó n s u l e s don Roberto Caste-1 v inc ia l , pidiendo se le abone ei a l q u i l e r ' 
Uanos, cónsu l del Uruguay en San Se- de c a s a - h a b i t a c i ó n desde el a ñ o de 1912, | 
b a s t i á n , y a don Eduardo N a t á n , c ó n s u l 7 propone que se desestime dicha pe-
1—9. - - . . T . / ^ l 'vT. r ^ / . i . t\ . r- . . . . . . . — j : . i , . . . . . . 
Ayer se c o n s t i t u y ó por pr imera vez la ^ A^cr€ >' e S 0 ™ ^ ' ^ , f n Z™1™6 a' 
uañesa. No hay que pensar m á s que en nueva Comisión provincial , que le corres-jdo3 ^ *& carretera Corveny- Braye, ic^ 
que e! tiempo ayude, pues el llenazo s e r á ponde actuar desde la fecha hasta el d í a f r a u d o penetarar^en nuestras pr imeras 
formidable y l a r e c a u d a c i ó n que se obten- 30 de abr i l de 1919. 
ga para los s i m p á t i c o s exploradores, ex- ¡ Forman aqué l l a los s eño re s don T o m á s 
célente. M a ñ a n a , como antes decimos, ha- Agüero y Sánchez de Tagle, vicepresiden-
Manemos coa m á s ex tens ión de este fes- te, y como vocalles los diputados s e ñ o r e s 
^val- Aiivear Aguir re , Sobe rón de la-Fuente , 
Una Asamiblea. • | Díaz Mar t í nez , Diez de (los R íos y Gutié-
Por noticias que anoche se recibieron rrez Calderón , 
en Santander procedentes de Bilbao, el p r ó E n la ses ión de ayer, y por ind i spos ic ión 
ximo domingo se c e l e b r a r á en l a vecina del s e ñ o r A g ü e r o S. de Tagle., p res id ió el 
vi l la una asamblea de todos los Clubs que ú l t imo de los s eño re s citados, 
integran l a r e g i ó n Norte, t a l y como ha L a Comis ión a p r o b ó celebrar sus sesio-
quedado constituida por el ú l t imo acuerdo nes, en lo sucesivo, los d í a s mar tes de 
de la F e d e r a c i ó n Nacional, esto es, con las todas las semanas, a las once y media de 
provincias de Santander y Vizcaya. I la m a ñ a n a . 
PEPE MONTANA Como asunto urgente despacharon ún i -
. camente los reunidos una competencia pro-
pon TELEFONO ¡ movida por el procurador s e ñ o r Mezqui-
da, por ocupación de unos terrenos de su 
propiedad por el Ayuntamiento, en las Campeonato provinc ia l . 
M A D R I D , 7.—Esta tarde se ha jugado 'obras ejecutadas en Cabo Mayor para la 
fu el campo del «Athetic» el par t ido se- c o n s t r u c c i ó n dell, h i p ó d r o m o de Bellavista, 
mjiftnail del campeonato de E s p a ñ a , entre acerca de u n interdicto promovido a ta l 
el c a m p e ó n de la r e g i ó n C a n t á b r i c a y el objeto en el Juzgado del Oeste de esta ca-
de la Guipuzcoana, recientemente consti- pi tal . 
t u ída . 1 ^ : 
de los Estados Unidos en VIgo. 
La amnis t ía . 
H o y se ha reunido l a Comis ión mix ta 
del proyecto de a m n i s t í a , aprobado en 
ambas C á m a r a s , pa ra redactar el dicta-1 
t ic ión, por no reconocer a dicho maestro 
derecho alguno para llevar a cabo ta l re-
c l a m a c i ó n . 
Acuerdos y comunicaciones. 
Se acuerda el que el importe de las su-
men con las enmiendae aceptadas. ¡ mas recaudadas en la susc r ipc ión abier-
¿Se cerrarán las Cortes? ! ta en favor de los damnificados por los 
En el Congreso h a habido hoy g ran efectos de una t romba de agua, en el mee 
a n i m a c i ó n , g i rando las conversaciones de mayo del a ñ o 1915, sea repartido por 
alrededor de l a supuesta s u s p e n s i ó n de iguales partes entre los Ayuntamientos 
las sesiones de Cortes. | de Ampuero, Ramales, Rasines, Guriezo 
Se aseguraba que los (primeros d í a s y castro Urd ía les , 
de jun io , tan pronto como esté aprobado | _QU^da acordado «igualmente el comu* 
el proyecto de reformas mil i tares , se | nicar al gobernador m i l i t a r de la plaza 
c l a u s u r a r á el Parlamento. . qX1e el n ú m e r o de camas de que puede die-
Notioiaa oficiales. ; | ponerse en el hospital provincial , pa ra 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha fa- ios enfermoe del fuero de guerra, s e r á 
c i l i tado a los periodistas esta noche co- <ie cuarenta, previniendo a dicha auto-
pia de los siguientes telegramas oficia- ¡ r i dad que debe aumentarse el importe de 
.les: * I las estancias en la cantidadi de 2,25 pese-
De Cáceres .—J^. C o m p a ñ í a de los fe- tas, por ser insufleionte l a a s i g n a c i ó n de 
rrocarr i les ha supr imido l a ta r i fa espe- pesetas 1,50, que viene sa t i s facc iéndose 
c ia l pa ra traaisporte© de cal , y como en la actualidad. 
anualmente ee exportaban 1.5O0 vagones, I —ge acuerda t a m b i é n el desestimar la 
los perjuicios son grandes, habiendo que- instancia del vecino del Asti l lero, que 
dado sin trabajo g r an n ú m e r o de obreros, pid^, un socorro para atender a la lac-
De Radajoz.—En Monasterio ha habido t a n d a de dos n i ñ o s gemelos, por no exie-
una man i f e s t ac ión de mujeres para impe- t l r para dicho menester c o n s i g n a c i ó n en 
di r l a salida de t r igo y protestar de la ios presupuestos. 
c a r e s t í a de subsistencias Gratificaciones.—Petición deses-
De P a l e n c i a . - E n mmas d* San Ce- t imada.- Acuerdos aprobados. 
b r i á n se han declarado en huelga 600 . . .. v. 
h " , p u ^ aprobada a c o n t i n u a c i ó n una pro-
De Toledo—En Nava Hermosa se ha P u ^ t a firmada por los s e ñ o r e s Sánchez-
celebrado un m i t i n que h a b í a sido pro- 7 Sánchez Lastra Serna y F e r n á n d e z 
h ib ído por el alcalde, pero que fué auto- Caleya, solicitando que pa ra lo sucesivo 
do ñ o r el gobernador ^ USftI1<l0 ^ las facultades reglamenta-
n D e l T a r r a g o n a . . _ E n el t é r m i n o de Er- rias, ^ s eña le l a g ra t i f i cac ión de 750 y 
veifa partido j u d i c i a l de Tortosa, se pre- , ^ Poetas, respectivamente, a "los m é -
sentaron u n escribano y un oficial del civiles, propietarios y suplentes de 
«A*» * A AÍ*AAAAAAAAAAAAAAAÍ%AAAI ^ Comisión Mixta de Re c l u taraien to, en 
y ^ ^ ^ ^ ^ V6Z de las ca,n.tidades que ahora perci-
ben por cada reconoc imien tó i nd iv idua l 
de mozos. 
—Habiendo recurr ido don lAgustín Gar-
c í a , contratista pa ra el suministro de 
carnes a los establecimientos de Denefi-
cencia, solicitando se le abonen los inte-
reses de demora por ei retraso en el-pago 
de sus cuentas, «e acuerda desestimar su 
pe t ic ión , ya que en el pliego de condicio-
nes se establece que ta l derecho sólo pue-
de ejercitarse a] t r anscur r i r u n a ñ o des-
de los vencimientos, y que las cuentas 
fiólo se pagan por trimestres vencidos, 
q u e d á n d o l e a l solicitante solamente pen-
diente de hacer efectivo ei mes de diedem-
bre de 1917. 
—Se aprueban los acuerdos adoptados 
con c a r á c t e r de urgente por l a Comisión 
provincia l m el ú l t imo semestre, perte-
Ganó la «Real Unión», de I r ú n (cam- f * D f t K | | f * A D i r f 2 | O K I A I 
peón guipuzcoano), por cuatro, a uno del W I \ V / M I O M l A L - i J l I I J M M L . 
"Spor t ing» , de Gijón ( campeón c a n t á b r i - j 
co). Acudió numeroso públ ico, y el p a r t i - PEÑACASTILLO 
do fué jugado estupendamente por los i r u - ' Hur t0 de l ingotes .—LBL b e n e m é r i t a del 
puesto de P e ñ a c a s t i l l o ha detenido a tres 
individuos, vecinos de Muriedas y San-
tander, cuando transportaban por l a ca-
rretera en un carro, propiedad de uno 
de los detenidos, 133 ki logramos de. Lingo-
tés de h ier ro , hur tados en la f áb r i ca de 
Nueva M o n t a ñ a . 




V A L E N C I A , 7.—La c u e s t i ó n de los rie-
gos e s t á a punto de promover u n serio t a d ° ins t ruido ^ efecto, han sido puestos 
confiieto en Cunet. 
E l gobernador ha ordenado a los a l -
caldes que hagan cumpl i r las disposicio-
nes dictadas. 
Pidiendo carbón. 
IMURCIA, 7.—El representante de la v í n Se ha verificado u n robo de a lguna 
fabrica de sedas de Rayen ha solicitado importancia . 
del gobernador que gestione l a salida de Los ladrones, forzaron la puerta de en-
Puertollano del c a r b ó n que tiene adqui- t rada y se l levaron varios efectos, algu-
ndo, pues no llegando inmediatamente,1 ñ a s botellas de Jerez y una cantidad de 
q u e d a r á n en huelga forzosa 700 obreros, dinero que h a b í a en ei ca jón del mostra-
dor. 
La Guardia c ivi l del puesto de A m p u é r o 
realiza las gestiones oportunas para dar 
L I E N D O 
Robo en una mina .—La b e n e m é r i t a del 
puesto de Liendo h a detenido en el vecino 
HOY, M I É R C O L E S 
LOS B A L D O S , equilibristas. 
Despedida de DORITA-SILVERDI, 
pareja de bailes. 
C I N E M A T Ó G R A F O 
«Cótiio se hizo artista Raph.» 
TRISTE N O C H E DE BODA. 
Mañana, debut de EMILIA BRACA-
M O N T E , canzonelista. 
Conflicto panadero. 
F A L E N C I A , 7.—Se ha agravado e l con-
flicto del pan por haberse llegado a u n 
rompimiento entre el Ayuntamiento y los ¡con el paradero de los l íadrones. 
panaderos. 
Estos se r e u n i r á n m a ñ a n a . 
Recibimiento al Comité de huelga. 
MiADRID, 7.—«El Sol» dice que ha c u a . ' ^ f V " dñ Tr̂ XT'fl ^ ^ M c o n d o 'como 
jado la idea de hacer a i Comi té de hue l - ' ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
p p e s o en Cartagena, un antusiasta efecto9 Ú6 h¡err() a l ^ ^ de 
recibimiento cuando Uegue a M a d r i d . I ma<iuinaria> de una m i n í q u e en el sitio 
L Í O ^ ^ Í S M ^ H I K m ? n KFerrovla- de la Carolina, posee el vecino de Castro 
^ l a y del Sindicato del Norte, han acor- Urdiales s e v e r i á n o Dúo . y cuya m i n a es-
í r M ^ t á actuaWente en p a r a i i i i c i ó í i . 
La denuncia se llevo a cabo merced a. la 
denuncia hecha por el guarda ju rado de 
en la e s t ac ión , llevando la bandera de la 
Sociedad. 
L a corrida del Montepío, euspedida. 
M A D R I D , 7.—Ha sido suspendida la 
corr ida anunciada para esta tarde a be-
neficio del Montep ío de toreros. 
La s u s p e n s i ó n obedece a que los toros 
de Veragua no r e u n í a n condiciones pa ra 
la l id ia . 
T a m b i é n ha influido mucho en ia sus-
pens ión el que el diestro Gaona, que de-
bía tomar parte, tiene una luxac ión en 
la mano. 
Concurso hípico. 
M A D R I D , 7.—El resultado de Ja sesión 
de hoy del concurso híp ico ha sido el si-
guiente: 
Premio primero.—-Oe 3.000 pesetas.— 
«Vendec», moontado por don José A. Bo-
bo rques. 
Premio segundo.—De 1.500 pesetas.— 
«Monlomont» , montado por don José Ber* 
mejo. 
l í neas , por lo d e m á s , sus asaltos, dos ve-
ces repetidas se mallograron, con grandes 
bajas. 
L a lucha de a r t i l l e r í a c o n t i n u ó en este 
sector violenta hasta el amanecer. 
Destacamentos de asalto i r r u m p i e r o n 
pasando el canal del Aisne, en las posi-
ciones enemigas, cogiendo prisioneros. 
E n los d e m á s • puntos de este frente, 
combates de avanzadas. 
Frente oriental.—^Barcos rusos h a n 
bombardeado a nuestras t ropas en los 
muelles del puerto de Nar ipo l . 
Frente m a c e d ó n i c o . - - F u e r t e s contingen. 
tes ingleses atacaron anoche las posicio-
nes b ú l g a r a s del lago Doiran, siendo re-
chazados. 
Frente a s i á t i co .—Los avances ingleses 
lanzados por br igadas que sal ieran de 
Je r i có , a t r a v é s del J o r d á n , fueron re-
chazados, d e p u é s de a c é r r i m a ^ luchas 
que dura ron varioe d í a s . 
E l enemigo se r e t i r ó a sus posiciones 
Iniciales. 
Ix)3 alemanes se d is t inguieron en es-
ta otíasión, luchando al lado de sus süia-
dos los turcos. 
El bo t ín cogido es m u y i m p o r t a n t e . » 
P A R T E O P I S I A L I T A L I A N O 
« H e m o s rechazado patrullas del adver-
sario que intentaban atacarnoe. 
Fuerte fuego de fus i ler ía en el valle del 
Brenta. 
Nuestras patrul las concentraron sus 
fuego sobre tropas en marcha a l Sur de 
Cismont. 
La av i ac ión inglesa d e r r i b ó tres apara-
tos enemigoe en la reg ión de Mot ta d i L i -
venza, y b o m b a r d e ó lae retaguardias ene-
migas en el Astico y el Bren t a .» 
U L T I M O P A R T K PRANOEd 
uÁct ividad de ambas a r t i l l e r í a s en el 
frente Vil lers Bretonaaeux. 
F r a c a s ó u n golpe de mano a l e m á n a l 
Sur de Hartmannsweillefkof. 
. Nada que s e ñ a l a r en el resto de l frente. 
Aviac ión .—El d í a 6, cuatro aviones ale-
manes fueron derribados por nuestros p i -
lotoe en combates a é r e o s , y se viú a dos 
caer desamparados en sus l í nea s . 
E l mismo d ía , los aviones franceses de 
bombardeo a r ro ja ron 4.500 ki los de prtf-
yectilea sobre las estaciones de Claville, 
Guiscard y Noyon Veruord .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
«sAictividad de ambas a r t i l l e r í a s la Nor-
te del Lys . 
En el resto, nada que s e ñ a l a r . » 
Notas necrológicas. 
y i c t á m a de una dolencia hace tiempo so-
brellevada con g ran r e s ignac ión , ba jó 
ayer a la tumba., de spués de recibir ios 
Sacramentos, nuestro apreciable amigo y 
consecuente correl igionario don Isidoro 
Castro Olalla, persoena ap rec iad íadma en-
tre sus numerosas amistades por su trato 
fieucillo y sus buenas acciones. 
Deja a l mor i r , nuestro pobre amigo, su-
midos en lia orfandad m á s doiorosa a sus 
hijos Mar í a , Antonio y Josefa, y en el des-
amparo mayor a sus amantes hermanos y , 
al resto de su í a m i l i a . 
(Pero e l consuelo de que el Al t í s imo pre-
m i a cumplidamente en el reino de los cie-
'ios l a estela de vir tudes y el cr is t iano v i -
L A S P A L M A S , 7.—Los barcos pesque- v i r de sus hijos en la t ierra , c o n s e g u i r á a l i 
roa traen noticias de que en la costa oc- v iar en algo e l sentimiento profundo que 
c identaü de Afr ica han embarrancado dos 1 la muerte del padre c a r i ñ o s o y el herma-
buques, de •nacionalidad desconocida, <|ue no b u e n í s i m o l ía dejado en sus atribulados 
a d isposic ión del Juzgado de ins t rucc ión 
del d i s t r i to del Oeste, de esta capital . 
L I M P I A S 
Un robó .—En un establecimiento que en 
esta v i l l a posee el vecino Bonifacio La-
dicha, mina , y e l detenido, fué puesto a 
disposic ión del Juzgado de i n s t rucc ión del 
partido. 
LA G U E R R A E N E L MAR 
Dos buques embarrancados 
POR TELÉFONO 
h u í a n de los submarinos. 
Los t r ipulantes han tomado t i e r r a y se 
cree que h a b r á n sido apresados por dos 
moros, como loa del ivapor i ta l iano 
«Luigi». 
corazones. 
Descanse en la paz del Señor el eilma del 
difunto, por la que elevamos a Daos una 
plegaria fervorosa. • ~ 
S A S T R E 
F i e í ^ t l C a s a 
S t - i o u r s a l e n G i j ó n 
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Bolsas y Mercados 
l i o . Main-iiiíi y la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a .Tu-
\ÍÁ Ruiz. 
Los recién casados sal'ieron para ( i i -
j ó n , Covadonga y dtroe puntos <ie' Es-
p a ñ a . 
Caridaa.—Para el pobre ma t r imonio 
e-nfermo, para quien s o l i c i t á b a m o s nna 
car idad en nuestro n ú m e r o de ayer, he-
mos recibido 2 pesetas de T. E.; otras 2 
pesetas de <lon Abelardo Gut i é r r ez ; Un 
caballero que oculta su nombre, 2 pese-
tas, y otras 5 de U n Trasmerano. 
BOLSA D E MADRID 
Una reunión. 
Se coufoca a los opositores a Escuelas, 
mentei: Sa t i s fech ís imo me hallo de la per- a una r e u m ó n , hoy, a las doce de la ma- , 
sona de confianza que regenta con acier- ñ a ñ a , en las Escuelas de Numancia, pa-
to m i comercio de Sevilla. Ha aprendido ra t ra tar asu'ntds que a todos intere-
imiicho ese nindiacho en la escuela de Üa-, ^Ém'-—Varice opo^itorea. 
boriosiidad y honradez, qm?i siempre' 
I s t e r l M W. 
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(D«d B&neo hi ipaxie-Am.«n«iuao; . 
Díe 6 Día 7_ presentaron sus ilustres ascendientes. 
77 80 77 85 ^ 0 pap'de usted, n i siquif 'ra figurarse, 
77 9J 77 8J CXUÓJD lisonjera y favonable es la impre-
78 35 i8 25 si()n (llie ,1'e cacado de m i viaje, f l a y que 
79 75 ver el exc&iente estado en que se encuen-
79 80 íran 1°® múl t ip l e s negocios de los mon-
79 8J t a ñ e s e s establecidos en aquella t i e r ra de 
78 5J ¡ manzani l la y de mujeres. ¡Bueno , 
LO 00 b u é n o l . ; . 
00 00 1 Allí, nuestros c o n t e r r á n e o s e s t á n pletó-
yo b5 ricos de numerario. E l dinero, no les ca-
97 00 be ien los bolsillos. E l encarecimieinto de 
97 ÜÜ las subsistencias acrecentó muoho sus u t i -
97 3ü Jiidades ordinarias. Y los clari'videaites 
00 00 aseguian que la perspectiva, para esos in -
518 00 dusuiales, es mas h a l a g ü e ñ a todav ía . 
2w2 00 ¡Sólo de Torai izo!. . . Si yo le fuena a 
2o0 LO citar ios nombres y apellidos de-, todos los 
297 00 toranceses que, en Cáüiz y én Sevilla, me-
LOJ 00 d ran e s p l é n d i a a m e n t e a costa de las ga-
316 00 nancias de la industnia y el cojnemo, ne-
91 50 •cesitaría un tiempo precioso, del que no 
LO 00 dispongo por ahora. La nómiina resul-
L00 C0 t a r i a interjninable y fastidiosa. Y s| us-
0L0 LO ted !a t r a n s c r i b í a en letras de molde, no 
102 40 t a r d a r í a n en llegar un buen p u ñ a d o de 
80 50 enei 'gicas protestas. 
84 00 Como íe veo a usted, aniigo R., entre 
87 10 Mialhnmorado y displicente, voy a refe-
98 20 r i r le nn caso ohusco, que no sé par q u é 
62 40 .se me f i g u m va a acabar por servir de 
16 9J regocijo y expans ión a muchos asistentes 
3 58 t0 á las tascas m o n t a ñ e s a s v andaluzas. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
B O L S A D E B I L B A O 
o c n r r i ó el caso en ocas ión precisa-
mentiei en que visitaba, yó a m i s i m p á t i -
co paisano don Estanislao Olar te -Sánchez , 
con objeto de despedirme de él,' antes de 
regresar a la rttierruca». G m n comercio 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie C, a 80,20 por 100. 
Amoi-tizable, en t í tu los , serie A, a 97,75 tiene Olarte en iPuñón-Ros t ro , 11, 'y Arreh 
1 bolena, 2. Etn aqueil establccinuiento re-
íu lge todo: el pavimnento, de ba ldos ín po-
ü c r o m á d O ; los escaños y taburetes de 
caoba pul imentada; el mostrdor, de m á r -
por 100. 
Obligaciones del Aivuntamiento de Bal-
bao, a 88,25 por 100. 
Idem i d . , serie A, a 80,20 por 100. 
Ha neo de E s p a ñ a , a 519 por 100. 
Banco de Bilbao, del 30.001 al 60.000 (ili-
In nulas), a 1.950 pesetas. 
B a ñ c o de Vizcaya, a'1.700 pesetas. 
Cnédito de la U n i ó n Minera , a 900 pe-
setas. 
'Ferrocarr i l de L á Robla, a 505 pese-tas. 
Sota y Aziuar, a 3.480, 3.460, 3450, 3.425, 
m o l blanco de Carrara ; los veladores, de 
d iá fano ciústól con anuncios tricolores, y 
les paredes, recubiertas de lunas azoga-
das. Reallmeñte, parece que a l l í dentro se 
respira miás oxígeno que en e l medio de la 
calle. 
Yo me h a b í a 'hecho a c o m p a ñ a r por un 
amigo mío , demasiado observador, soca-
r'rón y pan le tán , con algo de bebedor y 
3.430, 3.450, 3.160, 3.465, 3.470, 3.475 y gas tante de gracioso, c a t a l á n de naci-
3.480 pesetas, fin del comente , y a 3.430,1 nuiento y de progeane, y andaluz de idio 
3.440, 3.-445, 3.450 y 3.465 pesetas. I sincrasla y de c a r á c t e r . Por bajo de le 
Mantama Nerv ión , a 3.130 pesetas, fin' sobaquera lleva sobre sí constantement 
descorriente, precedente, y a 3.100, 3.080, |a caja de canalones gerundenses y ui 
3.100, 3.110 y 3.090 pesetas, fin del co-
rraente.. 
Cnión , a 2.850, 2.870, 2.875 y 2.900 pese-
tas, fin del corriente, y e 2.830, 2.850 y 
2.875 pesetas.. 
Vascongada, a 1.370 pesetas, fin del! co-
rriente, y a 1.360 y 1.355 pesetas. 
Euskalduna, a 320 pesetas. 
'Gdipu^coana, a 815 pegetas. 
Mundaca, a 630 y 620 pesetas, fin del co-
rriente, y a 615, 612, 615, é l 4 y 615 pe-
só las . 
M a r í t i m a Cilbao, a 600, 590 y 595 pe-
setas. 
Izarra, a 630 pesetas, fin del corriente, 
y a 630, .625 y 630 pesetas, contado; del 
día . 
G a s c u ñ a , a 635 y 630 pesetas. 
I t u r i , a 950 nese'tas. 
Ai'gentífera, d̂e Córdoba, a 75 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.300 pesetas. 
Galla, a 285 pesetas. . 
Setares, del 1 al 230. a 10.750 pesetas, y 
d'el 1 a l 143, a 26.875 pesetas. 
iMiná Ceferina, a 750 pesetas. 
Vi l laodr id , a 678 y 675 pesetas, fin de! 
corriente; a 670 pesetas, contado, prece-
dente, y a 670 pesetas, del d ía , contado. 
Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , a 260 por 100. 
Papelera, a 119,50 y 118 por 100, fin del 
corriente, y 118 por Í00. 
Resimera E s p a ñ o l a , a 540, 548, 547 y 549 
pesetas, fin del corriente, y a 545 peseta.s. 
contado, del d í a . 
Duro Felguera, a 217,50 y 218,50 por 100, 
fin del corriente, y a 217,50, 216,50 y 217 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarnill, de Bilbao a Dunango, se-
gunda hipoteca, emis ión de 1902, a 83,75 
por 100., 
Idem de Durango a Z u m á r r a g a , a 83 
por 100. 
Idem del Norte, a 62,40 por 100. 
Idem de Val ládo l id a Ar iza , serie A, a 
100,25 por 100. 
Cambio» sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,15; l ibras 10.000. 
S A N T A N D E R 
Acciones del Banco de E s p a ñ a , 5 accio-
nes, a 519 pesetas una. 
Idem de la C o m p a ñ í a Santanderina de 
Nav eg ac ió n , 21 acciones, a 1.310 pesetas; 
50 acciones, a 1.260 pesetas; 100 acciones, 
a 1.250 pesetas; 16 acciones, a 1.300 pese-
tas, y 10 acciones, a 1.250 pesetas una. 
Idem de la M a r í t i m a Unión , 4 accio-
nes, a 2.900 pesetas, y 10 acoiones, a é.870 
pesetas. 
Carpetas del . Amortiaable, 5 por 100, a 
95,20 por 100; pesetas 10.500. 
•Obligaciones del ' fe r rocar r i l del Norte, 
p r imera , nacionalizadas, a 62,50 por 100; 
pesetas 12.500. 
Id«Rin de ¡a C o m p a ñ í a A u x i l i a r de ferro-




caja ue canalones gerundenses y un 
p o r r ó n enorme con selecto caldo de los 
majuelos del Maestrazgo. 
Con buen .pie nos acercamos a P u ñ ó n -
Rostro, 11. Lo primero que nos echamos 
a la cara, es a Pepito G u t i é r r e z , que es-
tá clavado en el centro de la r ú a . toman-
do el c lás ico sol de Anda luc ía . 
iFasa por la calle una hermosa cigarre-
na, que lleva dos ojos m á s grandes que 
las miserias del mundo. Pepito la piro-
pea, largamente, y la requiebra, a voz ien 
gr i to , con palabras entrecor tadías por la 
emoción, y vocablos, atropellados por la 
rapidez del pensamiento. Su c u ñ a d o , Es-
tanislao, t*ile presuroso a l ruido del es-
cánda lo , y a duras penas, consigue resta-
blecer el orden ju r íd ico perturbado por 
Pepito. 
Entonces, leí c a t a l á n y yo nos asimos de 
!os brazos, y entramos, m u y junt i tos , a 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ka acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Presentación.—Se mega xal ar t i l lero se-
gundo, J u l i á n Lozano Heredia, pertene-
ciente al torcer regimiento montado, se 
presente en el Negociado de Reemplazos 
del exce lent í s imo Ayuntam>iento, para en-
tregarle el pase de segunda reserva. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Defiantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 5i-
glesa y e spaño la . 
Obaervatorlt met toro lég l to del Inetltute 
Día 7 de mayo de 1918. 
—Franoisco M a r t í n F e r n á n d e z , de veili-
biéiete a ñ o s , jornalero , el cual ge hallalKi 
trabajando en la descarga del vapor1 
«Cabo Creux», se c a u s ó una herida en 
el dedo índ ice y pulgar d é ja mano de-1 
recha. | 
• —Pat r ic ia B a l b o n t í n , de t re inta a ñ o s , 
de .herida incisa en el pie izquierdo. 
—José González, de ve in t i t r é s a ñ o s , de ¡ 
ex t racc ión de un cuerpo e x t r a ñ o del- o jo ' 
derecho. 
—^Gonzalo G a r c í a , de doce a ñ o s , de 
una d i s t ens ión "ligamentosa del pie de-
recho. 
Los canes. 
En la tarde de ayer pasaba por la Ave-
nida de Alonso Ga l lón u n chico de diez i 
a ñ o s , llamado Serapio P é r e z F e r n á n d e z , 1 
al cua l se le a b a l a n z ó un perro, c a u s á n - 1 
dolé dos heridas en la pierna derecha. I 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi i 
LUIS RUI¿ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13.—Santander. 
5i desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastreri 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A ^ L A . S I E R J R A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
8 horas 18 hora? 
Barómetro a O* 762,2 761.0 
Temperatura al pol. . . 10,6 15 4 . 
Idrm a la sombra . . . 10,3 13,7 
Humedad i eiativa . . . . 9 1 78 
Dirección del viento . . . S .O. O. 
Puerta del viento Flojo. Mod 0 
Estado del efelo Casi C,0 Cubierto. 
Fufado dé! mar Mar.8 Mar.8 
Tempera'ura máxima al sol, 18,0. 
Idem id. a la sombra, 15,0. 
Idem minima, 9,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy,120 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 2,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
- F e c í t o i r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS/ ASMA Y 
G R I P E 
• t VMite M tetfM I M farnuMlu 
S a . 1 ó r x F r a . d . e r a . 
H o y m i é r c o l e s , 8 d e m a y o 
A la» seis y tres cuartos 
L a O í X í - i í t do l o » | 3 ¿ t í a j r o » 
íle F E R N A N D E Z D E L V I L L A R . 
A las diez y cuarto 
de. DON JOSE E CHE GARRA Y, 
NANDEZ D E L V I L L A R , 
J P r - i m a v e r a ¿ l e l a v i d a 
n i a l » i - a z a 
v estreno de la comedia, en un acto, de PER-
Los montañeses, en Sevilla. 
Ha regresado de su vio/je a Anda luc í a 
un conocido imhustrial, cuyo nombre nos 
abstenemos de entregar a la publicidad, 
porque nos const-a positivamente-que las 
exhibiciones le resultan extremadamente 
ingratas. Para la in tenc ión que nosotroe 
perseguimos, b a s t a r á con indicau que se 
t ra t a de uñ d ign í s imo aloalde de barr io , 
q w ejerce, su autoridad en u n pueblecito 
de Toraoizo. 
Viene de la t ierra de M a r í a S a n t í s i m a . 
Ha girado una visita dy inspección al 
acreditado ejtabüeeimiiento de coloniales, 
ultHamarinos y bebidas, que posee lem la 
alameda, de l l é ivu les , de la m á s hermosa 
ciudad de Anda luc ía . Kn buen orden, dis-
posición y coneierto, lo ha encontrado to-
do. Vaya para é l nuestna 
m á s cordial. 
Eji nuestro cotidiano pasear dimos con merciante de esta plaza, siendo padrinoe 
el viajero, esta m a ñ a i i a . Nos dijo textual- el hermano políWco del novio, don' Emi -
liibar unas c a ñ i t a s de esa r ica manzani- ' Exploradores. — M a ñ a n a jueves, a las 
lia que constituye, a nuestro juiicio, el diez de l a m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el 
nuás preciado encanto de aquella, t i e r ra Club de la Exposicáón, todos los que for-
bendita. man las tropas de Santander, con unitor-
A renglón, seguido, pero siempre de tú ; me y equipo, 
a t ú , con el velador por medio y las c a ñ i -
tas por delante, departimos amable y ca-
r i ñ o s a m e n t e con Olarte y con Pepito, acer-
ca del profundo sentimiento que aparece 
retratado en el semíbllante de los buenos 
andaluces, por la ret i rada definitiva de 
Juanito Cataclismo, de su vida de soltero. 
Encomiamos, como se merece, la act iv i -
dad mercant i l de J o a q u í n de Rueda, que 
ha logrado, para sii establiecimaento del 
Rinconcillo, una par roquia numerosa y 
distinguida. Y damos un golpecito a la 
guerra, para venir a parar en l a belleza 
de las turcas. 
Telefonemas detenidos.—De Gijón: Don 
José Vil laverde, Burgos, 48 (desconocido). 
'De Olot: Adela González, San Francis-
co, 17 (desconocida). 
S U C E S O S DE A Y E R 
Un descarrilamiento. 
Ayer tarde, en l a Avenida de Alfon-
so X I I I . de sca r r i l ó , el t r a n v í a «A-2» de l a 
Red SantaiKierina, que regresaba de ha-
El periodo á tg ido de Ja convei 'sación que ' ,cer serVlLci0 u l inmediato pueblo del As-
sostenemos con el bueno y diicharaehero iméro_ 
Estanislao, acierta a coincidir con l a en-
trada tumultuosa de u n tropel de gente de 
E l descarr i lamiento 'no tuvo consecuen-
cias y poco tiempo d e s p u é s el menciona-
Tr iana , con aspecto de contrahandisltas du t ^ v í í l fué encarri lado nuevamente, 
segundones y traza por d e m á s estrafala- ,COIlthluíindo el eervücio, que se h a b í a i n -
r ia . Po r cierto que vienen armando una u.ri.n,m i(lo la eltada a v e r í a . * 
a l g a r a b í a de cien mi l diablos. Cosaa de imijeres. 
E l c a t a l á n dice a Olarte, ep voz m u y u ,GuaiYi¡tv munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
queda: Deb ía usted echarlos de su casa. Ia l(ios n m ^ r ^ que viven en i a calle de 
¡ B u e n o s azotacalles! j V a y a un contme.n- s.m M a r t í n y l i b e r t a d , respectivamente, 
te^que se tmen esos bigardos! • I . prom()Ver un ñ l e r t e é s c á n d a l o en la 
Y entonces es cuando el -amigo Olarte- ^ ^ ( : . ,simir0 ^ n z , yéndose a las 
Sánchez , que .es mas listo que el hambre manos 
para ¡a. cuest ión de los negocios, me re- ' Denunolas 
cita áll oído estas ^>lemnís ima» palabras, La ,Guardia m u n i c i p a l d e n u n c i ó ayer-
aproximando m á s de lo corraente sus na- Una mujer uonUci i^da en l a caUe de 
rices sonrosadas: «El c a t a l á n , ignora que Méndez NlJlñez por tener cai,gaidas en el 
debajo de una mala, capa, oculta t m PYt.Pririr ^ •«„ ha lcón v^r l i fs nrendas de 
bueti bebedor.» 
• 
Toranzo, i de mayo de 1918. 
R. 
NOTICIAS SUELTAS 
exter iór de su b a l c ó n vari ífs prendas de 
ropa. 
—Otra mujer , domicil iada en la in i sma 
callé, por igual motivo que l a anterior . 
— L a ming i t o r i a que existe en la en-
trada en la Alameda de Oviedo, po r re-
u n i r malas'condicioiies. 
—Un vecino que vive én la Cuesta de 
c í a tuvo 
enhorabuena , de la v 
i i , . > i * Aa c o ^ t o T Gibaja, por tener instalada en el in te r io r 
Una boda . -En la a e Santo Lu- |d ¿ 'd^mjc¡i¡0 lina I n á q u i n a incubado-
l M L * L & £ - ? S r ^ M ^ t ^ para sacar pollos, cosa que es t á pro-
LINARES Y GARAYO 
Casa de Socorro. 
En el d ía de ayer fueron curados en la 
Casa de Socorro, -por accidentes del t r a -
bajo, las siguientes personas: 
Ai;listín. Pé rez Rmiz, de cincuenta a ñ o s , 
de oficio cantero, el cua l estaba trabajan-
ido en las obra^ de la biblioteca de Me-
néndez Pelayo y le c a y ó una piedra sobre 
la pierna izquiierda, c a u s á n d o l e una Jie-
' r ida contuso en la pierna y u n a contu-
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Teleff. 123 ^ > BU I pie la fu té rdo . 
Parte comercial. 
Val ládol id , 6 de' mayo. 
Trigos.—Con gran firmeza en todos jos 
mercados productores y a l neiraimiento 
que d o m i n ó por parte de los comprado-
res, le ha susti tuido.una activa demanda, 
r ea l i zándose operaciiones de importancia 
precios superiores a los d í a s anteriores. 
lOarcelona ha aceptado (hace d í a s pre-1 
cius de 85 y 84 y medio por prócedeaicias 
castellanas, entre e l l a s 'Va l l ádo l id . L a i n -
dustr ia regional, y la especu lac ión tam-
•b-ién han operado a 84 reales a q u í y en 
otras plazas. | 
Ija oferta ivendedora muy f i rme y ya 
se pretende, hasta 85 en plazas que t táce 
poco ced ían a 84 y medio. 
Las que cedían" a 82 ya quieren a 82 y ¡ 
medio. 
La oferta es regular solamente. 
Al detall las entradas van siendn m á s 
abundantes a favor de mejoramiento del 
precio. | 
Hay sólo entraron por el Canal 50 v se 
pagaron a 82 y tres cuartos y 83. I 
Po r el Arco Ihubo 100 y e! precio fué1 
de 82 y medio y 83 reales fanega. I 
Centeno.—Este grano es imuy solicitado 
y la oferto vendedora eleva sus pretensio-
nes. A 68 pretenden en l ínea de Segovia ; 
la plaza, a 70. 
Cebada.—De estaciones de ;¡a l í nea de 
Segovia h a y oferta al precio de 57 reía-
les las 70 libras. 
Avena.—fPiden en partidas a 41 pesetas 
los 100 kilos. 
Algarrobas.—Hoy no hay oferto. 
plena de dos meses ly nn d ía de. igual 
arresto. 
» « • 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io oral con 
referencia u causa seguida en el mismo 
Juzgado del Este, contra A n a l l r a n g a V i -
g i l , ¡u-ns ida de fiaherse apoderado de un 
raloj de bolsillo, va lumdo en 15 pesetas. 
E l minister io fiscal pidió se c o n d é n a l a 
a la enearlada, nuno auitora de un deli-
to de hurto, a la pena de dos meses y un 
d ía de arresto mayor. 
Ki letrado, s e ñ o r Escalante, sostuvo que 
su defendida no era autora del delito ca-
Hificadp, y solicitó del Tr ibuna l una sen-
tencia absolutoria. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado de Tó-
rrela vega se ha dictado sentencia conde-
nando a J u l i á n Iglesias I ñ á n , como au-
tor de nn delito de estafa, a la pena de dos 
meses y un día. de arresto mayor. 
* » * 
En otra procedente del Juzgado del Es-
te se ha dictado t a m b i é n sentencia, absol-
viendi/: ibremente a R a m ó n Ruiz Agudo, 
d" ; delito de hurto porque fué .aciisado. 
D E S D E R E V I L L A D E CAMARGO 
Bendición de fiestas 
•Mañana , 0 del corriente, día de la As-
cens ión del Señor , tendrao lugar solem-
nes fiestas religiosas y profanas en el in -
mediato pueblo de Revilla de Camargo. 
A la misa diaconada, cantada por un 
nut r ido coro de voces, y con se rmón , a 
cargo de un orador que goza de bien ad-
qu i r ida fama por su saber y elocuencia, 
s e g u i r á lia bendic ión de la bandera de la 
Patr ia , donada por suscr ipción públ ica a 
l a Sociedad cul tura l de jóvenes de dicho 
pueblo. 
A los marciales acordes de una banda 
de m ú s i c a , l a comit iva, compuesta, del cle-
ro revestido, de Has autoridades del valle, 
en Corporac ión , invitados y públ ico, se 
t r a s l a d a r á desde el templo a l campo fron-
terizo a la capilla. 
En el acto de la bendic ión d i r i g i r á la 
palabra a(l públ ico un elocuente orador ; 
después se e n t o n a r á un himno pat r ió t ico , 
y terminado el acto, los jóvenes , con !a 
bandera desplegada, i r á n a depositarla en 
la Escuela Nacional, su centro de estudios. 
Las fiestas populares s e r á n amenizadas 
por lia banda de nnúsica. 
Nuestro p a r a b i é n a los jóvenes de Re-
villa. y#a su laborioso director, don Gre-
gorio Ranz Lafuente, que tanto se afanan 
por aunar lo que hace perfecto al ihombve : 
la Rel igión y la €iencia. 
SECCION ¡MARITIMA 
Presentación. - Se interesa la presenta-
ción, en el deta l l de esta Comandancia de 
Mar ina , de los inscriptos de m a r i n e r í a 
Marcel ino Aranda Gómez y Guil lermo 
Cosme Ganzo Medina. 
Buques entrados.—.(Josefa», de Gijóñ, 
con c a r b ó n . 
« C a r m e n » , de Pasajes, en lastre. 
«N. Nelson», de Burdeos, en jastre. 
«Tur ia» , de Bilbao, con carga general. 
«Caruso» , de Avilés, con c a r b ó n . 
«Paco Garc ía» , de Bilbao, en lastre. 
«Covadal» , de Bilbao, en lastre. 
(«Concepción», de Bilbao, en lastre. 
'«Nuest ra S e ñ o r a de Lourdes» , de Bi l -
bao, en lastre. 
Buques despachados.—((Carmen», para 
Pasajes, en lastre. 
((Turia», para Bilbao, con carga gene-
ral . 
«Caruso» , para Avilés, con carga ge-
neral . 
«Covadal», para Bilbao, en lastre. 
( 'Concepción», para Bilbao, en lastre. 
« N u e s t r a S e ñ o r a de Lourdes» , para B i l -
bao, en lastre. 
Pleamares: A \&s 2,12 m. y 2,38 t. 
Bajamares: A las 8,33 m . y 8,58 n. 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en ed d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comiidas distribuidas, 1.421. 
T r a n s e ú n t e s que ,han recibido aliber-
gue, 15. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
104.. 
Tribunales . 
E N LA A U D I E N C I A 
E n el d í a de ayer tuyo lugar el juicio 
o ra l referente a causa seguida "en el Juz-
gado dd!' Este, contra Manuel Toca To-
rre (a) Chispero. 
L a defensa estuvo a cargo del letrado 
seño r Mateo, 
El d ía 15 de noviembre ú l t imo el pro-
cesado, a l ser ü m o n é s t a d o en l a Inspec-
ción de Vigi lancia por el agente en fun-
ciones de servicio, Bienvenido Rodr íguez , 
por un escánda lo que había, promovido; 
poco antes en Ha calle con unos marineros,.! 
se d i r ig ió en actitud amenazadara a d i -
cho agente, a qu-ien l lamó ladrón y con-
trabandista. 
El s e ñ o r fiscal p id ió se Uiipusiera"al enr. 
Es eñor l fiscal pidió se impusiera á l en-, 
cariado, como autor de un delito de lin-
ju rüas a un agente de la autoridad, con 
la circunstancia agravante de reinciden.-: 
cia, la pena de i natro meses y un día i m 
arre.sto mayor . 
-La defensa aprec ió en favor de su pa-; 
trocinado l a circunstancia atenuante de 
emhriaiguez, y solicitó se le bnpusiera la 
Vicia reáiglo^a. 
Adoración Nocturna. 
Esta, imche 'Vehirá a Jesin-rislo Saera-
mentado, en la Sania Iglesia Catedral, el 
turpo segjirj^o de esta sección, San José. 
13 o 1 ]VIunioix>io 
L a sesión áe hoy. 
Orden del d í a pa la la sesión ordinar ia 
güe ce l eb ra r á hoy nuestra ( ' .(irpoiarión 
nnmicLpal; 
A ' t o ie la sesión anterior. 
A s U NTOS SO HH E" 1 >A ME S A 
Beneficencia. — No subvencionar a las 
comadronas de [QS puepíoé-
Teléfonos .—Dictanien relativo a ja pro-
visión de seis plazas de teiefdHTistas me-
ritorias." 
Ilai-ienda.—Sueldo que. ha de tener el 
maestro de la escuela munic ipa l de 
Monte. 
DESI 'ACIIO O H D I X A H I O 
Festejos-.—Distribución de la cantidad 
¡n-didada. 
Ilaeienda.—Idem de fondos. 
Ensanclie.—.Idem de i d . 
Obras, — Don Félix Diez, ampl iar una 
snliretaeliada on la calle de Hecedo, nú-
mero 2. 
Don. . lul ián ( i n t i é n v z , obras de defen-. 
sa 'del restaurant « M i r a m a r » , p r o r r o g á n -
dole; la conces ión. 
Don Uihiano^Treehnelo, aconseja)- que 
presente los t í tu lo^ de propiedad para re-
solver la denuncia de! s e ñ o r Ar ra r t e so-
bre^un edificio que a q u é l ha construido. 
Actos de subasta de asfaltado de la 
acera Sur de la Avenida de la Reina Vic-
toria y de nn a n d é n de| paseo de R. Pe-
layo, i : . _ . 
Cuentas. 
Pol ic ía .—Don Mai iano F e r n á n d e z , per-
miso para cerrar por dos meses u n des-, 
pacho de carnes. 
AnUnciiar nuevo cmicurso para proveer 
vacantes de hombems (ijoe. 
Dest i tución del corneta aux i l i a r de 
humberos don Manuel Higuera. 
Subasta i;ie puestos y cajones de los 
Mercados de la Esperanza y de] Este. 
Beneficencia. —Ped i r al (lobierno se 
haga cargo de la escuela de enseñanza 
mercainti] a la mujer. 
Los espectáculos 
SALON PRADERA.—Funciones para 
hoy: 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
((La casa de los p á j a m s » . 
A las diez y cuarto de la noche.—((De 
mala ra /a" y ((Pi-imavera de la vida» 
(estreno). 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
P í t i m a semana de proyecciones. 
¡Desde las giéte de \n tarde.—Estreno de 
la cuarta jornada de «El eonde de Monte-
cristo», t i tulada «Simbad el m a r i n o » . 
N O T A . — M a ñ a n a jueves, a las siete y 
media, la extraordinaria pel ícula , ((Por 
la verdad)i. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
Desde las siete de la tarde.—-«El conde 
dé Montecr is to». Segunda jornada, cua-
tro partes, t i tu lada «El tesoro de Mon-
tecr is to». 
Imprento de E L PUEBLO CANTABRO 
Banco Mercad 
CAPITAL: PESETAS 6.OOO.0QQ 
Cuentas corrientes y depósito 
ta, uno y rntedio por ciento ,iai«vi, 
anual. 
Seis meses, dos y medio iw 
anual. |)0r 
T r e . meses, dos por cienBT) an,v, 
Un año , tres por ciento annái • 
CAJA DE AHORROS: A la i -
por ciento de i n t e r é s anual halt ' 
pesetas. Los intereses se abona 10 
de cada semesitrie. an a' jj 
Cambio de moneda, cartas d 
órdenes de Bolsa, descuentos >! 
de crédi to. " 
Caja de seguridad, para panti 
indispensables para guardar aih -u'at# 
lores y documentos de importan"?' 
Un motor mar ino , ««Panhard» . 
I IP . , serainuevo. ^ 
Un veleno aparejado de balendm 
co de acero, con motor aiiviKyi: 
90 I I P . dUXlliar, 
Para informes, l.arosu, lista dar 
Torrelavega.- " 
ZAPATO FINO COSIDO 
12 pesetas. 
De CHAROL, i8 y 28 
"'cales ^ 





Hedidas y reparaciones 
En c a s a particulad 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, s¡» 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración, 
J O V E R I A V OPTIC 
Se construyen y reforman toda cla« 
alhajas, a precios económicos. 
Ult imos modelos en óptica american 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con pron t i tud las recetas 
los señoree oculistas. 
6 A R C I A (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedrs 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 16. Teléf. 621 y 4fi 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
Papeles pintados 
Gran surtido en toda clase de papeS 
nacionales y extranjeros. Imitaciones i 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, li^ 
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, aptj 
cios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPASÜ 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
R e l o j e r í a . & J o y e r í a & Opt 
M I I O B I M O N I 0 
F » a t > l o O a l á 
PAtflEO B E P B R E V A ( M U E L L I ) , Tfl 
El mejor vino para personae de 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
D t p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Teléfono 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valí 
PIANO DE OCASIOI 
Informarán Diettro y R o d 5 ^ 2 ' 3 
r d« a a n a c t ó c y r«par-if.ifto. n'^* 
•r 15. í i i i i* 
MASAJISTA Y9ALLI8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N t l t e O , 1, M*1" 
E U X I R E S r O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreae en niños y adultos qtíe, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Ea antiséptico. 
De venta an laa principales farmacias del niundo y en Serrano, 30, MADRIDr 
desda donde remiten folletos á quien Iss pida. 
— . — L A H I S P A N O - S U I Z A 
e - 1 0 HP. (O) í e HP-
2 0 H P . ( A l f o n s o X I I I ) . O i e z y s e i s v á l ^ u 
3 P o m . " b o v - Á - l v e a í " 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANP 
«AN 
( M Marino 
" 'as 17-25; ü, 
J*?6 a Madr 
íochí 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
r r i u L n c i o e n t e r o q u i e c L a m a r a v i l l a d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA OLA&E D E M U E B L E S USADOS 
• •He é m i . a n á m Herrara, 1 
TALLER DE CARRUAJES 
Trant formae lén de tarroeeriae. 




L A M B E R D e f a m a m u n c l i a l . D e u s o u n i v e r s a l . 
SUIZO) 
ites, etc. , 
Casa con eiEIJ 
i e ochoaunal 
c i n c o . - v e l j 
?léfom 419 1 
A (HIJO)' 
r « u V 0 S avÍ8os:| Teiiéfono 419, 
«Panhardu, J 
1 de balendpti 
notor auxiliad 
su, lista de 0 
tarticuli 
r í a n huésped, 
. Adminlstradil 
?OPTI( 




i tud las recefi 
Los incurables recuperan la salud. Los méd icos observan con estupor la facálidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
las gamas de la muerte. 
En todos los p a í s e s del mundo, hombres, mujieres y méd icos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos Lamber» , de oomiposictón puramen-
te de h ie rba» vegetales, quie contienen los principios de B'a v ida y de la salud. 
Un periodista que ent revis tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su fami l ia persona emferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las pefligrosísimas candelillas, qu i t an y calman instantáneameint ie el eacozoo y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radioalmiente las estrecheces uretrales, prostatitis, ure t r i t i s , cist i t is , catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllí t ioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente l a sífilis y todas sus consecuenoias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia , etc. U n frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondiencia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
T i - o s s * v i i ^ t : v i c i o s : C o n f i a n z a ¡ Z ü M o n r - a d o z : ¡ Z ü S o g u i ' i c l a c l . 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 10. 
Imprenta 
Papelería . H.J escritorio 
r-i PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME" r-i 
U RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : : '"' 
r - , SE ENVIAN MUESTRAS Y PRECIOS rn 
LJ A LA PROVINCIA : : : : : : : : U 
DESPACHO TALLERES 
PLAZA Y I E J A f 4 : CUESTA ATALAYA, 7 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado aa domicilio a Saü José. 1. 1.* 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
San Ajntolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
TALLER DE HERRERIA Y [ERRAJERil 
en local amplio y cént r ico de esta ciudad, 
se vende con todos los enseres, m á q u i n a s 
y herramientas. I n f o r m a r á n «n esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D I D I 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
(OPTICO)) 
platino y piá 
ÜENIOAI 
I 





n e r í i 
a les mejoresi 
i , Floralia, 1 
Tena, etc., el 
Deletrez, Gosr 
ver, Roger 4j 
O Y COMWfl 
Wad-Rás.S-
3LO CANTABA 
Su c a p i t á n don Juan Cornelias, 
idnrtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en corftbinación con el ferrocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
—Teléf. 621 y Impuestos y 2,50 de gastos de desembanque. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo e! precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
ELIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
EL DIA 30 D E A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádii al 
Reina Victoria Eugenia 
lis la misma Compafila), admit iendo pasaje y carga con destino a l i on tev id«« 
r Buenos Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, seflore^ Hl-
W U A H Q E L P E R E Z Y i O M P A R I A . - M u s H * . M.—TtliMno n ú m s r s M. 
Servicios de la Compañía Trasat lánt i ca 
L I N E A 0 E OUBA MEJIOO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 80 y 
de Coruüa el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
" 20 de cada mes, para Curufia, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
Egreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
^ y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
" 7 de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
^ervicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
l de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
Uiracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
„ L I N E A D E F E R N A N D f * 0 0 
.atírvicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
Je CMiz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma 
7 puertos de la costa occidental de Africa. 
, Egreso de Fernando P ó o el 2, haciendo l a i e*calaj de Canarias y de la Pan 
•ala indicadas en el viaje de ida. 
n L I N E A B R A S I L - P L A T A 
jauendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Río Janeiro, Mome-
iQeo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
gj^evideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Vjgo, Curufia, Gijón, Santander y 
, Además de los indicadus servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Uene establecidos 
'"« especiales de loa puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
anu W"York y Ia LÍD«a de Barcelona a F i l ip ina» , cuyas salidas no ion fijas s* 
f i a r á n oportunamente en cada viaje. 
q £ 8 VaPores admiten carga en las condicione» m á s favorables y pasajeros, a 
d H e s la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
i¡*ao en su dilatado servicio. Todos Ips vapores tienen Te legra f í a sm hilos, 
jainbién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
sastrería 
JIZA, 
á l v u 
MTAND^ 
0* por l íneas regulares. 
| - f l n ¡ s o s a - I S o l u c i ó n | 
r ^ w o ~ * p m ^ *, Benedicto- • 
d« ÉOB» pwrísí jao d« £ 
I *-neia. d* Mil . . 8 « t l t « y * m gr*n § gifcéio-loifato te « « C R I O -
^ 7 S SOTAk. .Tuberexloili, catarros «ró-
| ' «1 Wearbon^U i n todop nt g qí60|i :,ronq»141» j d»Mlid*d »•»••-
^ ••Oi .^Gaja: 0,W pe^etAs. ^ ral—Prteio: 1.10 peattat 
^ P O S G T O : WOSTOR B B N I B l i T O , 
D* vsnt* «D I x i pr ínMpaks í a r a a e i a s d« Cápate-
E N SANTANDER: P*r»« 4*1 Mttímo j CompsiHa. 
9 
0£ 
ESTOMAGO ESTOMAGO DESCONOCt 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
m m 
S O C I E D A D B O L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por las Compaftíag d« f e r rocar rüeB del Norts de Esnafta, de láedl-
>a del Campo a Zamora y Oren . a Vigo, de Salamanca a la frontera portm-
guesa y otra4s Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra j 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresa* de navegación 
nacionales j extranjeras. DeeLaradoi similares al Cardíff por «1 Als i irantugo 
portugués. 
Carbones vapor.—Msnmdon para fr*g-as.».—Afkrrí.«ra4,#4—Os* «Ma 
-nstalúrgicos y domfeUco». 
Hkg&nm psdddos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, I .«is, Bareedona, b a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
so X I I , l i . — S A N T A N D E R , sefiorei Hijos de Angel Pérez y Compafila.—GIJON 
f A V I f c I S . «tfsutst teá a «Seeiedad Hmlera Español*.».—VALENCIA, doa Raías ] 
raxaíL 
P a r * (Btniá l a fomss J preeios dirigirse a las oficinas de 1* 
t D t l i D A * M U L L I R A I S P A M O L A 
No se puede desatender esta indisposición sin expomsrse a Jaquecas, almorra-
aas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qme se convieita en graves enfermedades. Los polvos r e g u í a r i z a d o r e s de RINCON 
ion el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostrs 
lo en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectanoente sil ejercido de las 
«ncionef naturales del vientre. No r t é o n o c t n r iva l en su benignidad y sAeaeia 
' l i a j i M prospecto* »I aator. M. RINCON, f^nní .^i*.—BILBAO; 
--- tm -Su l» l r«<rsMte '>i-«- A*-' r C*nan*JHa. 
D I R E C T A 
™ £81 fM T K í I 
i " " • 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
O o f t e r - i n o I V l a r - t í i x . 
Agente funerario de las Sociedades especiaies de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosas 
de la capital , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el tras/lado de cadáveres . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fére t ros y arcas de gran lujo, coronas, emees, instala» 
viAn de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y bercera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , flúmsr» 11, ba|«» y antrssuslos .—Tsléfsno «II. 
S E R V I t l O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
b e * 
C / l R A A SIN OPERACION U I X I I U I I n i P E L I G R O a l g u n o 
HERNIADOS: La importante CASA V I V E S de Barcelona, Rambla del 
Centro, 12, principal, os ofrece para cu ra r radicalmente vueetrae hernias, 
el acreditado CANDADO S T E R L E Y , m é t o d o umversalmente conocido, que 
ha devuelto en pocos d í a s la salmi: y felicidad a mil lares de enfermos que 
se consideraban incurables, debido á los muchos d e s e n g a ñ o s recibidoe por 
el neo de malos bragueros, acoheejados por í'alfios especialistas. 
Este maravilloeo procedimiento cura t ivo , es el único que ofrece mejores 
g a r a n t í a s , pa ra librarse para siempre, de t a n grave y molesta dolencia, 
h a é t a el extremo de poder prescindir de] uso del braguero. i 
Interesante: Se encontrará en Santander 
los d í a s 12 y 13 de mayo, h o s p e d á n d o s e en el H O T E L C O N T I N E N T A L , 
el delegado de nueetra casa, en donde r e c i b i r á a los- herniados que deseen 
consultarle, de diez a una y de tres y cinco, proporc ionándcnles el aparato 
apropiado, para cada caso concreto. 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocen la s 
maravillosas curaciones dei 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-127». 
Bnenoa Airea, En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
( 5 . ñ .) La Piña Tallada. 
PABRtDA BU T A L L A R / D l t K L A R Y R E S T A U R A R TODA t L A t l L U N A ! 
fftPHOt D I L A S FORMAS Y M E D I D A S f U l S I D I S I A . SUADROS « R A B A . 
DOS Y M O L D U R A S D i L P A I S Y I X T R A N J I R O . 
^ I t P A D H D i Améé • M S I M I I , mém. t.—TtléfMM F A D R l D A i —rwwto*. U . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
ón y Comp.-Torrelavega 
64Mi«tru«oléM y r e p a r « « l é n de todas t l a sM.—R««arao té f i dm • u t o m é v t t M . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgéa automóvil, Berliet, 40 HPM para el traslado de cadiveres 
S E R V I C I O P E I M V I A I V E r V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E : R 
Ir-a 
